FLS: A Message from the 1984-85 Fund for the Law School Chairman by Fried, Herbert B.
 
The anxiety I had at the start of the
1983-84 fund drive is no doubt one
experienced by every chairman since
the fund was started and will be by
every chairman hereafter: would I
be the first to miss the goal? Well,
we made it with about $500 to spare.
Statistics are usually either unin­
telligible or boring. But there are a
few from this fund drive that are
rather encouraging and some that
suggest that increased cooperation is
needed for the future. The good
news is that the number of gifts of
$1000 or more increased by twenty­
four percent over the prior year; the
number of individuals contributing
over $100 increased by twenty-eight
percent; and the total number of
contributors increased by nine per­
cent.
The downside is that although the
total number of contributors in­
creased, only thirty- five percent of
the approximately 5400 total alumni
supported the fund. It is imperative
that the support base be broadened.
The real work in reaching our
$800,000 goal was done by the lead­
ership committee: George Cotsi­
rilos, Deborah Franczek, Stephen
Bowen, Ruth Goldman, Elmer
Heifetz, Richard Marcus, Mildred
Peters and Gerald Sherman. There
were, of course, countless volun­
teers whose help was essential.
Another bright spot this year was
the increase in support from outside
Chicago. Washington, D.C. and
Los Angeles were particularly
responsive.
The usual close for a report of
this kind is to thank all who assisted
in the drive and all whose contribu­
tions made it possible to reach the
1983-84 goal. But it is not for me to
thank you. Rather it is for all of us
to thank each other. This is for our
Law School, not yours or mine. Let
us keep it great by doing even better
next year.
Stuart Bernstein '47
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I t has been my pleasure to direct
the Fund for the Law School since
the fall of 1979. Over those five
years, the Fund for the Law School
has nearly doubled. The success of
our endeavors can be attributed to
the many graduates and friends who
supported the Law School through
financial contributions and vol­
unteer efforts. Most especially, I am
indebted to Bernard Nussbaum,
J.D. '55, Roger Weiler, J.D. '52,
Ronald J. Aronberg, J.D. '57, and
Stuart Bernstein, J.D. '47, chairmen
of the Fund for the Law School
during my tenure, for their extra­
ordinary work.
This fall because of the birth of
my son, I will be absent from the
Law School. Herbert B. Fried, J.D.
'32, former placement director of
the Law School will be chairman of
the 1984-85 Fund for the Law
School and this fall will act as direc­
tor. I hope all graduates, especially
those who benefited from Mr.
Fried's tenure as director of place-
ment, will give him their full
support.
Last year thirty- five percent of
alumni contributed to the Fund for
the Law School. An additional three
percent of Law School graduates
supported the school through con­
tributions to restricted funds such as
the Fund for Clinical Legal Educa­
tion, the Law Alumni Scholarship
Fund, and the many named funds at
the Law School.
The total of $800,200 reflects only
gifts to the Fund for the Law
School-annual unrestricted contri­
butions. The many substantial gifts
to restricted funds are not included
in this accounting. Those restricted
gifts, many to endow funds, are also
very important to the future of the
Law School.
So whether you give to the Fund
for the Law School or to a restricted
fund, I hope you will support your
Law School generously.
Holly C. Davis '76
Under the very able chairmanship of
Stuart Bernstein and a leadership
committee consisting of Elmer
Heifetz, George Cotsirilos, Gerald
Sherman, Mildred Peters, Richard
Marcus, Deborah Chase Franczek,
Stephen Bowen, Ruth Goldman and
Robert Claus, the 1983-84 Fund for
the Law School reached its goal of
$800,000. The 1983-84 Fund for
Clinical Legal Education raised an
additional $29,000. By comparison
with last year, contributions to the
Fund for the Law School increased
by six and one half percent. Even
better news is represented by the
fact that the number of alumni con­
tribu tors increased by nine percent.
Weare most grateful to the leader­
ship committee and numerous addi­
tional volunteers for their tireless
help.
As most alumni and friends know
by now, we are about to enter a
Capital Campaign. Its tasks must be
accomplished without endangering
the annual fund. The Capital Cam­
paign will focus on maj or gifts and
will not solicit all alumni. Those
who will be solicited will be
requested to continue their annual
giving. The capital campaign effort
and the Fund for the Law School
are separate, although comple­
mentary, endeavors. The goals of
the capital fund drive--- to expand
endowment and improve the finan­
cial base of the Law School-will be
achieved only if the annual giving
continues to grow.
It is with very special pleasure and
satisfaction that I welcome one of
the most loyal friends and support­
ers of the Law School, Herbert
Fried, J.D. '32, as the national
chairman of the 1984-85 Fund for
the Law School.
Gerhard Casper
A Message from the Dean
A Message from. the" 19��-85"Funa for tne law School Cl]airman
The Law School!
Not only the Law School, it's our
Law School! And not surprisingly it
needs us all to help it retain its place
in the sun as the number one school
in the country. Our goal this year is
$856,000 (about eleven percent of
the total Law School budget) and
that means that more of us are going
to have to dig deeper, and many
more of us are going to have to par­
ticipate for the first time. Let's get
your name on the honor roll. Be
generous when your volunteer class
representative calls on you. It's for
The Law School!
Herbert B. Fried '32
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The Law School gratefully acknowledges the
time so generously contributed by the
leadership committee of the Fund
for the Law School and by
volunteers listed on
the following
pages. Stuart Bernstein '47, Fund/or the
Law School Chairman
Stephen S. Bowen '72,
Decade of the 70's
Robert C. Claus' 57,
Decade of the 50's
George J. Cotsirilos '42,
Major Gifts Co-Chairman
Elmer M. Heifetz '37,
Major Gifts Co-Chairman
Richard L. Marcus '62,
Decade of the 60's
Deborah C. Franczek '72,
Decade of the 70's
Ruth Goldman '47,
Luncheon Series
Gerald J. Sherman '62,
Matching Gifts
Roger Weiler ' 52,
National Alumni
Association President
Mildred G. Peters '49,
Decade of the 40's
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A lumni Association Regional
Presidents
Steven A. Land '60, Atlanta
Philip A. Mason '67, Boston
James Zacharias '35, Chicago
Robert L. Seaver '64, Cincinnati
Richard H. Siegel '60, Cleveland
James A. Donohoe '62, Dallas
Edward J. Roche, Jr. '76, Denver
Miles Jaffe'50, Detroit
Michael Nussbaum '61, District of
Columbia
Matsuo Takabuki '49, Honolulu
Mont P. Hoyt '68, Houston
Mitchell Shapiro '64, Los Angeles
Paul Stokes '71, Miami
Edwin P. Wiley '52, Milwaukee
Duane W. Krohnke '66,
Minneapolis/S t. Paul
Douglas M. Kraus '73, New York
Martin Wald '64, Philadelphia
Richard M. Botteri '71, Portland
Henry J. Mohrman '73, St. Louis
James J. Granby '63, San Diego
Roland E. Brandel '66, San
Francisco
Thomas Fitzpatrick '76, Seattle
Regional Volunteers
Denver
George Curtis '76
Richard Lirtzman '76
Richard Nehls '76
Houston
Michael Wilson '78
George Diaz-Arrastia '83
Los Angeles
Joseph Golant '65
Anthony Barash '68
Joel Bernstein '69
Karen Kaplowitz '71
New York
Micalyn S. Harris '66
Laura B. Hoguet '67
Philip R. McKnight '68
John M. Delehanty '69
James W. Paul '70
James M. Davis '72
Kenneth V. Handal '73
Richard M. Schwartz '77
Nancy A. Lieberman '79
Jeremy A. Berman '81
Elaine D. Ziff '82
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Matching Gift Firm Volunteers
Francis Gerlits '58, Kirkland &
Ellis
Donald MacKay '61, Sidley &
Austin
Louis Rosen '62, Adams, Fox,
Adelstein & Rosen
Robert M. Berger '66, Mayer,
Brown & Platt
Duane Krohnke '66, Faegre &
Benson
Lee Polk '70, Vedder, Price,
Kaufman & Kammholz
George Casson '72, Ben Boyd &
Lloyd
Michael Mills '74, Davis, Polk &
Wardwell
Kathleen Coles '77, Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton
Lucy Reed '77, Wald, Harkrader
& Ross
Richard Schwartz '77, Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom
Michael Bernstein '79, Covington
& Burling
Joseph LaVela '79, Sonnenschein,
Carlin, Nath & Rosenthal
Fund for the Law School Class
Representatives
Spencer Irons '40
Thelma B. Simon'40
Sherman P. Corwin '41
Jerome Moritz '41
Russell J. Parsons '42
Donald Ridge'42
Joseph Stein '42
Charles F. Harding III '43
Ralph B. Ettlinger'45
Louis W. Levit '46
John A. Cook '47
Ernest Greenberger '47
David Parson '47
Robert M. Boyer '48
Lawrence Howe '48
Harold J. Spelman'48
Rowland L. Young '48
Theodore M. Asner '49
Robert W. Crowe '49
Mildred J. Giese '49
Samuel D. Golden '49
Mordecai M. More '49
J. William Hayton' 50
James M. Ratcliffe '50
John D. Schwartz '50
Robert S. Blatt '52
Harry GoIter '52
Julian R. Hansen '52
Merrill A. Freed '53
Robert S. Milnikel '53
Alan R. Brodie '54
Ellis I. Shaffer'54
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Wesley A. Wildman '54
Solomon I. Hirsh '55
Ingrid L. Beall '56
John M. Bowlus '56
Michael L. Igoe, Jr. '56
Donald M. Schindel ' 56
C. Curtis Everett '57
Robert M. Green '57
Charles F. Custer '58
Robert E. Ulbricht '58
Sinclair Kossoff '59
Donald L. Padgitt '59
Stuart A. Applebaum '60
Ira S. Bell '60
Thomas N. Jersild '61
James S. Petrie '61
S. Richard Pincus '61
David S. Chernoff '62
Richard Harris ' 62
William B. Weidenaar '62
Alexander C. Allison '63
Ronald S. Cope '63
Terry D. Diamond '63
Marvin Gittler '63
John D. Daniels '64
Malcoln S. Kamin '64
Robert J. Goldberg '65
Chester T. Kamin '65
Bernard A. Schlifke '65
Robert M. Berger '66
James E. Betke '66
Bruce H. Schoumacher '66
Karl M. Becker '68
Gary L. Prior '68
Case Hoogendoorn '69
Jeffrey S. Goldman '70
Alan F. Segal '70
William H. Cowan '71
John T. Duax '71
James A. Serritella '71
Tefft W. Smith '71
William R. Sullivan, Jr. '71
David C. Bogan '72
John G. Jacobs '72
Robert E. Kehoe, J r. '72
James T. Leak '72
Michael L. McCluggage'72
Jeffrey D. Warren'72
Michael F. Baccash '73
Wilson P. Funkhouser, Jr. '73
Leland E. Hutchinson '73
Thomas M. Patrick '73
Thomas W. Scharbach '73
Robert A. Snyder '73
Michael G. Cleveland '74
Ted R. Jadwin '74
Herbert W. Krueger, Jr. '74
Martha S. Nachman '74
Susan J. Schwartz '74
Bonnie A. Barber '75
Ronald W. Hanson '75
William F. Lloyd '75
Robert B. Millner '75
Charles B. Wolf '75
David J. Bradford '76
James A. Goold '76
Anne G. Kimball '76
George L. Kovac '76
Mark R. Rosenbaum '76
John T. Hickey, Jr. '77
Dale B. Tauke '77
Carl E. Witschy '77
David M. Bernick '78
Mitchell D. Goldsmith '78
David F. Graham '78
James R. Looman '78
Andrea R. Waintroob '78
Thomas W. Albrecht '79
Brigitte S. Bell '79
Grace A. Clarke '79
Andrew H. Connor '79
Thomas E. Lanctot '79
Jean M. Snyder '79
Major Gifts Volunteers
Sidney J. Hess, Jr. '32
Keith I. Parsons '37
Gerald Ratner ' 3 7
John W. Broad '42
R. Howard Goldsmith '49
James J. McClure, Jr. '49
Karl F. Nygren '51
A. Daniel Feldman '55
Peter D. Lederer '57
Francis J. Gerlits '58
George L. Saunders, Jr. '59
Gerald F. Munitz '60
Robert E. Don '62
David C. Hilliard '62
Burton E. Glazov '63
George B. Javaras '64
Frank Cicero, Jr. '65
Charles L. Edwards '65
Robert M. Farquharson '67
George A. Hisert, Jr. '70
Thomas J. Pritzker '76
Clinic Volunteers
Tom Witt '77
Claire Pensyl '78
University of Chicago
Fund for the Law School
Development Staff
Holly Davis '76
Assistant Dean
(312) 962-9628
Herbert B. Fried '32
Chairman 1984-85 Fund for
the Law School
Marcy G. Murphy
Development Associate
(312) 962-9627
#Anonymous (1)
Thomas H. Alcock '32
* Baker & McKenzie
Stuart Bernstein '47
Walter J. Blum '41
#Borg-Warner Corp.
#Celia and Leo J. Carlin' 19
#Chicago Sun-Times Charity
Trust
Frank Cicero, Jr. '65
Harold E. Christensen '27
* Jack Corinblit '49
Frank H. Detweiler '31
* James A. Donohoe '62
Isaiah S. Dorfman '31
Frank H. Easterbrook '73
* Herbert B. Fried '32
#Friedman & Koven
#General Electric Foundation
* Gertrude and Howard Goodwin
#Julia L. and J. Parker Hall III
Leo Herzel '52
George F. James, Jr. '32
Burton W. Kanter '52
Daniel P. Kearney '65
Howard G. Krane '57
Peter D. Lederer '57
* Edward H. '35 and Kate S. Levi
#Estate of Edith Lowenstein '39
J. Roderick MacArthur
Foundation
Bernard D. Meltzer '37
David B. Meltzer
Sharon Meltzer
Jerald Miller
Mamie Miller
Phil C. Neal
* Bernard J. Nussbaum '55
#John M. Olin Foundation, Inc.
#Reuben & Proctor
#James T. and Laura Rhind
#Martin M. Shapero
Mitchell S. Shapiro '64
#W. Walden Shaw Foundation
#Estate of Leo Spitz' 10
* Junjiro J. Tsubota '67
Roger A. Weiler '52
* Marc R. Wilkow '74
#S. K. Vee Foundation
#Bobette and James L. Zacharias
'35
Ronald J. Aronberg '57
* Charles W. Boand '33
William G. Burns '31
#Chicago Bar Foundation
James M. Cowley '65
#Muller Davis
Joseph N. DuCanto '55
t #David H. Feldman '28
S. Richard Fine '50
James T. Gibson' 52
Richard L. Grand-Jean '67
George L. Hecker '33
Elmer M. Heifetz '37
Richard A. Heise '61
Maurice H. Jacobs '52
George B. Javaras '64
* Lillian E. Kraemer '64
William M. Landes
James T. Lyon '48
Bernard Nath '21
Robert H. O'Brien '33
Penn Central Corp.
Fred Phillips
t George B. PIetsch'44
#Janice Robson
Maurice Rosenfield '38
Charles D. Satinover '30
George L. Saunders, Jr. ' 59
A. Bruce Schimberg , 52
Richard H. Siegel '60
Stephen E. Tallent '62
t Julia White
Grover C. Wilson '19
Anonymous (2)
William L. Achenbach '67
Jack Alex ' 57
Albert H. Allen '30
Milton S. Applebaum '33
Leopold H. Arnstein '28
Janet R. '68 and John Ashcroft
'67
#Frederick W. Axley '69
George H. '31 and Morton J.
Barnard '27
Ingrid L. Beall '56
Donald R. Bear '22
Karl M. Becker '68
Renato Beghe '54
Lee F. Benton '69
Richard B. Berryman '57
George P. Blake '61
#Morris Blank '31
David C. Bogert '33
Pearl Bogert
* Wilber Boies IV '68
Roland E. Brandel '66
William R. Brandt '50
John W. Broad '42
Alan R. Brodie' 54
Herbert C. Brook '36
David N. Brown '66
Laurence A. Carton'47
Gerhard Casper
* Edwin H. Cassels, Jr. '34
Marvin Chirelstein '53
Samuel D. Clapper '71
Arthur L. Content '54
George J. Cotsirilos '42
Robert W. Crowe'49
#The Decalogue Society of
Lawyers
Robert E. Don '62
Joseph DuCoeur '57
* Daniel A. Edelman '76
Charles L. Edwards '65
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Richard R. Elledge '61
Alex Elson '28
• Charles Ephraim '51
Roberta G. Evans '61
#Farmers Group, Inc.
• Robert M. Farquharson '67
George P. Felleman '67
Gail P. Fels '65
Lafayette Fisher '33
Daniel Fogel '49
Deborah C. '72 and James
Franczek '71
Robert S. Friend '31
• Alvin Fross ' 51
Maurice Fulton '42
Francis J. Gerlits ' 58
Burton E. Glazov'63
Irving Goldberg '27
Perry B. Goldberg '60
R. Howard Goldsmith '49
Thomas A. Gottschalk '67
tFrank Greenberg '32
• Gerald B. Greenwald '51
H. B. B. Foundation
William N. Haddad
Joel L. Handelman '65
• Thomas '73 and Virginia M.
Harding '72
I. Frank Harlow '43
E. Houston Harsha '40
Howard G. Hawkins, Jr. '41
Jean R. ' 81 and Thomas
Haynes '81
C. J. ' 52 and Elizabeth Head
'52
Charles E. Herzog '32
• Sidney J. Hess, Jr. '32
David C. Hilliard '62
George A. Hisert, Jr. '70
George C. '28 and Ines
Hoffmann '28
Irene S. '73 and Oliver Holmes
'73
Richard K. Hooper '56
Estate of Scott W. Hovey '25
David A. Howard '36
Lawrence Howe '48
Lawrence T. Hoyle, Jr. '65
Mont P. Hoyt '68
John C. Hudson '62
#Charles E. Hussey II '58
Leland E. Hutchinson '73
Miles Jaffe'50
Paul F. Jock II '70
Daniel E. Johnson'57
Elliott A. Johnson '31
Kenneth G. Johnson '64
Norman E. Jorgensen '43
Franz M. Joseph '38
David J. Joyce '66
Noel Kaplan '63
Stanley A. Kaplan '33
Thomas L. Karsten '39
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Miriam H. Keare '33
Peter M. Kennel '67
David C. Kenyon '33
Paul R. Kitch '35
Stephen E. Kitchen '69
Richard P. Komyatte '62
Howard R. Koven '47
Abe Krash '49
Douglas M. Kraus '73
Duane W. Krohnke '66
#Philip B. Kurland
Anne E. Kutak '62
Jerome F. Kutak '28
John R. Labovitz '69
Philip C. Lederer '35
Susan M. Lee '79 and Robert
Minkus '79
• Paul HrLeffmann '30
Morris I. Leibman '33
Milton A. Levenfeld '50
#Daniel Levin '81
Dorothy R. Levitan
Mark S. Lieberman'59
Charles Liebman '30
Alfred R. Lipton '66
Carl S. Lloyd '20
Alexander I. Lowinger '41
Jo D. Lucas
Donald A. Mackay '61
#Marathon Oil Foundation
Richard L. Marcus '62
Robert D. Martin '69
Joseph D. Mathewson '76
Leo May '33
Frank D. Mayer, Jr. '59
James J. McClure'49
Terry A. McIlroy '70
Laurel J. McKee '64
Robert E. McKee '64
Thomas J. McLaughlin '60
Thomas A. McSweeny '65
#Stanley H. Meadows '70
Michael E. Meyer '67
Byron '37 and Jeanette R. Miller
'37
Robert H. Mohlman '41
The Molner Foundation
Peter J. Mone '65
Robert D. Morgan '37
John A. Morris '49
Norval Morris
Thomas R. Mulroy '28
Gerald F. Munitz '60
Norman H. Nachman '32
John J. Naughton '49
Stephen C. Neal
Michael Nussbaum '61
Karl F. Nygren '51
Benjamin Ordower '34
Keith I. Parsons '37
Russell J. Parsons '42
Mildred G. Peters '49
Donald A. Petrie '47
Pope, Ballard, Shepard & Fowle
Herbert Portes '36
#Gary L. Prior '68
Nicholas J. Pritzker '75
Thomas J. Pritzker '76
James M. Ratcliffe'50
Gerald Ratner '37
Laurence Reich '53
Abraham A. Ribicoff '33
Jerome Richard '38
Judith L. Rose ' 82
Andrew M. Rosenfield '78
Rose D. Rosenthal
Paul T. Ruttum '72
#Bernard Sang '35
Frederick Sass, Jr. '32
Sam Schoenberg '35
• Bruce H. Schoumacher '66
Sanford B. Schulhofer '33
Thomas J. Scorza'82
Robert L. Shapiro '33
Gerald J. Sherman '62
James H. Shimberg '49
Timothy Shouvlin '76
David F. Silverzweig '33
Randall T. Sims '73
Allen M. Singer'48
Stephen M. Slavin '64
Darryl O. Solberg '73
Harold E. Spencer '37
Edward K. Stackler '33
#Paul Stanford '81
Charles D. Stein '48
Eva and Jack Steinberg
David M. Stigler '68
Laurence N. S trenger '68
Joseph C. Swidler '30
Thomas M. Thomas '35
Theodore D. Tieken '33
Kenneth S. Tollett '55
Francesca Turner
Maurice Walk '21
Maurice S. Weigle '35
Robert L. Weiss '48
Matthew E. Welsh '37
Ira T. Wender '48
Curtis R. Wick
#Wilkow & Wilkow
L. Mark Wine '70
Bernard W. Witney '30
Ann and Arnold R. Wolff
Donald Wollett '42
Morton H. Zalutsky '60
• Kim A. Zeitlin '70
Joseph T. Zoline '35
William A. Zolla '65
# = Restricted gift
• = Restricted and unrestricted
gifts
t = Deceased
Anonymous (4)
William H. Abbott '28
Melvin S. Adess '69
Barry S. Alberts '71
Jean Allard '53
Stuart A. Applebaum '60
Gregory K. Arenson '75
Irwin J. Askow '38
Mary L. Azcuenaga '73 and
Ronald G. Carr '73
• Gary H. Baker '73
#Courtenay C. Barber
Steve M. Barnett '66
John H. Barrow '67
Steven L. Bashwiner '66
Dale E. Beihoffer '68
L. Howard Bennett'50
Joel M. Bernstein '69
George V. Bobrinskoy, Jr. '59
Daniel I. Booker '71
#Harold W. Borkowski '79
Stephen Bowen '72 and Ellen C.
Newcomer '73
William M. Brandt '41
Neil S. Braun '77
Peter W. Bruce '70
George F. Bruder '63
#Michael T. Buckley'81
Richard D. Buik '77
Estate of William P. Butler '16
Charles P. Carlson '63
Hammond E. Chaffetz
Robert C. Claus '57
• Kathleen L. Coles '77
Langdon A. Collins '56
Eugene J. Corney '75
John A. Cook '47
#Charles W. Cope '82
#D'Ancona & Pflaum
Samayla D. Deutch '64
Terry D. Diamond '63
Earl B. Dickerson '20
Aaron Director
George T. Donoghue, J r. ' 38
Alderman Dystrup '31
Keith E. Eastin '67
Donald E. Egan '61
Lommen D. Eley '32
David W. Ellis '67
Maurice S. Emmer '78
Allen C. Engerman '58
Donald M. Ephraim '55
C. Curtis Everett '57
Thomas R. Ewald'57
A. Daniel Feldman '55
#Elaine Fiffer
• Steven J. Fiffer '76
Michael J. Freed '62
Barbara V. '57 and Mark Fried
'56
Edward D. Friedman '37
Roger R. Fross '65
Peter Chaffetz '78 and Nancy B.
Gentzler '78
#Scott D. '79 and Sherry
Gilbert '78
Lewis R. Ginsberg'56
#Doris N. Godwin
UWendell E. Godwin '51
Ruth G. '47 and Harold L.
Goldman '47
Harry GoIter ' 52
Gerald Goodman '59
Michael Gordon '65
James J. Granby '63
Robert W. Gray'65
Donald M. Green' 58
Robert M. Green '57
Ernest Greenberger '47
Kenneth S. Haberman'59
Richard M. Harter '61
Donald M. Hawkins '47
Stephen L. Haynes '74
• Susan A. Henderson '69
Willis E. Higgins '65
Howard Hoosin '52
Richard P. Horn '73
Edwin Huddleson III '70 and
Andra N. Oakes '71
David L. James '60
Karl R. Janitzky '40
Bernice Hyman
• David A. Jenkins '78
Albert E. Jenner
Carroll Johnson '36
Marjorie '27 and Owen Johnson
'28
Byron E. Kabot '41
Joel H. Kaplan '69
Karen J. Kaplowitz '71
Peter P. Karasz '65
Arnold J. Karzov '62
Harold A. Katz '48
#Donald R. '36 and Margaretha
M. Kerr
Peggy L. Kerr '73
Spencer L. Kimball
Thomas D. Kitch '69
#Grace and James J. Kocsis
#David L. Ladd ' 53
• Benjamin Landis '30
• H. Douglas Laycock '73
Julian H. Levi '31
Richard H. Levin '37
Nancy A. Lieberman '79
Joseph L. Mack ' 34
Neal D. Madden '71
Mark C. Mamolen '77
James P. Markham '22
Michael J. Marks '63
David E. Mason '64
Arthur J. Massolo '67
Barbara W. '68 and T. Michael
Mather '68
John F. McCarthy'32
Lucinda O. McConathy '74
#Robert McDougal, Jr. '29
Dugald S. McDougall '37
Donald C. McKinlay'40
#David R. Melton '77
David B. Midgley '65
Stanford Miller '38
John A. Mitchell '61
Lee M. Mitchell '68
Samuel M. Mitchell '27
Henry J. Mohrman, Jr. '73
Thomas D. Morgan '65
Stuart C. Nathan '65
Allen J. Nelson ' 64
• Mitchell J. Nelson '73
Harold W. Norman '20
Stephen F. O'Byrne '77
Herman Odell'36
• 0'Melveny & Myers
Irving H. Paley
#Gary H. Palm '67
Barrington D. Parker '46
James S. Pennington, Jr. '32
Henry W. Phillips '49
• Lee T. Polk '70
Robert N. Reid '30
J. Timothy Ritchie '63
Merwin S. Rosenberg '34
Edward I. Rothschild
Lawrence E. Rubin '70
• Charles F. Russ, Jr. '51
Jan J. Sagett '68
Frank L. Schneider '62
Fred K. Schomer '62
Harry Schulman '38
• Richard M e . Schwartz '77
Marsha B. '67 and Thomas R ..
Shanle '67
Payton Smith'57
Robert A. Snyder '73
#Harry B. Sondheim ' 57
Ann E. '72 and James Spiotto
'72
Lawrence D. Spungin '63
Myndl W. Spector
Joseph Stein '42
• Irving Stenn '27
Saul I. Stern '40
William R. Sullivan, Jr. '71
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Michael J. Sweeney '76
Matsuo Takabuki '49
Kenneth R. Talle '69
Alfred B. Teton '36
"Robert A. Thorsen' 37
John J. '73 and Ricki R. Tigert
'76
Ronald L. Tonidandel '58
#Charles S. Treat '80
Thomas Unterman '69
James Van Santen '48
Paul W. Voegeli '71
Edward M. Waller, Jr. '67
Alan S. Ward '55
Harold A. Ward III '55
Edward W. Warren '69
Claire A. Weiler '83
Jack L. Wentz '63
Donald M. Wessling '61
Edwin P. Wiley '52
Hubert L. Will '37
Voyle C. Wilson '66
Bobbie J. Winship '78
Maynard I. Wishner '47
Sidney J. Wolf '21
Sidney R. Yates '33
#Mark C. Zaander '76
Barry L. Zubrow '80
Anonymous (9)
Charles and Geraldine Aaron
#Mark A. Aaronson '69 and
Marj orie Gelb '70
Joseph J. Abbell '34
#Amy L. Abrams '82
Howard B. Abrams '66
Norman Abrams '55
Frederick B. Abramson' 59
Peter Achermann '60
Kenneth L. Adams '71
Neil H. Adelman '60
#Howard Adler, Jr. '51
#Helen and Robert S. Adler
Richard E. Alexander '50
Thomas R. Alexander'48
Harry T. Allan '56
David M. Allen '72
David W. Allen '75
Franklin G. Allen III '74
Mary D. Allen'72
#Thomas J .>,> Allen '76
Alexander C. Allison '63
#Paul J. Allison '51
#Kathleen P. Allyn '79
Jerome M. Alper '37
Sam Alschuler '35
* Joseph H. Andersen '81
C. David Anderson '67
Lyle R. Anderson '82
Mark J. Anderson '80
Charles R. Andrews '58
Joseph L. Andrus '76
Bernard Apple'4O
Leonard P. Aries '32
Kenneth E. Armstrong '72
Donald E. Arnell '56
Family of Leo '28 and Sydelle
Arnstein
Simon H. '73 and Virginia L.
Aronson '75
Frederic J. Artwick '70
Fred C. Ash'4O
Lester Asher '32
Theodore M. Asner '49
#Gordon C. Atkinson '81
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Frederick E. Attaway '73
Boris Auerbach'54
Karen S. Austin '76
Rosemary B. Avery '71
Richard F. Babcock '46
Stephen L. Babcock '66
George E. Badenoch '66
Richard Badger '68 and Inge
Fryklund '79
Arthur J. Baer, Jr. '51
Joseph W. Baer '40
James L. Baillie '67
Roger A. Baird '38
Charles B. Baker '38
Samuel M. Baker '72
Thomas A. Baker '74
Dennis R. Baldwin '65
#Sara J. Bales '70
Thomas A. Balmer '77
Joseph S. Balsamo '52
E. Jeffrey Banchero '77
Sheldon I. Banoff '74
Russell A. Bantham '66
Anthony H. Barash '68
Barry M. Barash '62
Bonnie A. Barber '75
John P. Barnes ' 34
Peter M. Barnett '75 and Anne
E. Dewey'75
Karl R. Barnickol III '66
Edward F. Barnicle, Jr. '47
Paul W. Barrett '27
#James E. Bartels '74
* Philip H. Bartels '74
Fred H. Bartlit '23
#Clinton R. Batterton '74
Patrick Bauer '75 and Christine
M. Luzzie '75
John M. Beal '73
John R. Beard '67
Gordon A. Becker II '65
Lawrence G. Becker '64
Mary E. Becker '80
Charles T. Beeching, Jr. '55
Jack D. Beem '55
#Jack M. Beermann '83
George A. Behling, Jr. '49
Joel Behr ' 67
Stuart B. Belanoff'57
Ira S. Bell '60
Albert C. Bellas '67
Benefit Trust Life Insurance Co.
Frank N. Bentkover '68
Joseph I. Bentley '68
H. Nicholas Berberian '78
Thomas W. Bergdall '76
#J oel Berger '68
Robert M. Berger '66
#Robert S. Berger '73
Jeffrey I. Berkowitz '78
* Jeremy A. Berman'81
Kenneth J. Berman '79
Frank C. Bernard '30
Donald S. Bernstein '78
Michael S. Bernstein '79
#Jeffrey C. Bersin '79
William E. Bertholf, Jr. '53
Frederick W. Bessette '74
Allan E. Biblin '62
James L. Billinger '67
Charles C. Bingaman '66
Donald J. Bingle '79
George F. Bishop '79
Joseph K. Blackman '33
Alan H. Blankenheimer '76
Robert S. Blatt '52
Harvey E. Blitz '69
Neal J. Block '67
Stanley B. Block '57
David M. Blodgett '69
David C. Bogan '72
George T. Bogert '42
Richard W. Bogosian '62
Joseph Bolton '74 and Alison
W. Miller '76
Andy L. Bond '65
Judith A. Bonderman '68
Gerardo Boniello '70
Kurt Borchardt '37
Michael Borge '48
Robert H. Bork '53
John M. Bowlus '56
* Harold H. Bowman '51
William S. Boylston '50
#Wendy M. Bradburn '78
Steve A. Brand '73
Philip L. Bransky '61
Uzzell S. Branson III '69
Ernest A. Braun '38
Rhea L. Brennwasser '27
* Roger T. Brice '73
Matthew E. Brislawn '59
Florence Broady '34
Benjamin M. Brodsky'33
David A. Bronner '73
Richard J. Bronstein '74
Robert Bronstein '51
Edwin S. Brown '67
Elizabeth A. Brown '79
Mabel W. Brown'41
McKnight Brunn'49
Lorens Q. Brynestad '61
John J. Buckley, Jr. '72
*F. Ronald Buoscio '51
Felix M. Buoscio '25
C. John Buresh '70
Edward M. Burgh '64
Martin N. Burke III '62
Richard W. Burke '58
Hugh A. Burns ' 55
Jean W. Burns '73
Thomas F. Bush, J r. '79
Kenneth V. Butler '59
Allan M. Caditz ' 52
Bernard D. Cahn '33
John L. Calton '67
Randall E. Cape '78
#Larry L. Carlile '75
Thomas Carlin '25
Thomas P. Carroll '81
R. Guy Carter' 30
* George J. Casson, Jr. '72
John W. Castle '60
Rimas F. Cernius '76
Joann L. Chandler '70
Jeffrey R. Chanin ' 80
Mary P. Chapin '76
David S. Chernoff '62
#Harold Chesnin '71
#Sidney B. Chesnin '75
Max L. Chill '35
Michael Chubrich '72 and
Donna P. Saunders '71
Celia R. Clark '79 and Edgar
Gentry '79
James E. Clark '76
James P. Clark '78
Jerry N. Clark '66
Grace A. Clarke '79
John M. Clear '74
#Bell Clement '82
Michael G. Cleveland '74
Joseph M. Cody '31
Rick R. Cogswell '73
Garry W. Cohen '78
#Jay Cohen '80
Lawrence M. Cohen'60
Peter J. Cohen '82
Stephen A. Cohen '13
Louis J. Cohn '54
Marcus Cohn '38
Stuart A. Cohn '80
Thomas A. Cole '75
John M. Coleman '78
Sheldon O. Collen '49
#John Collins '73 and Susan K.
Jackson '75
Michael Conant '51
Andrew H. Connor '79
Charles M. Constantine '48
Rand L. Cook '73
Ronald S. Cope '63
Lawrence J. Corneck '71
Gilbert A. Cornfield '54
Sherman P. Corwin '41
George M. Covington '67
David L. Crabb '63
Ernest G. Crain '58
Robert A. Crane '38
J. Stephen Crawford '58
Dean E. Criddle '76
William Crispin '75 and
Maureen E. Mahoney '78
John A. Crittenden '81
Geoffrey L. Crooks '68
John R. Crossan '73
Stanley L. Cummings '43
Edward J. Cunningham '60
Charles F. Custer '58
L. Jorn Dakin '64
Robert V. Dalenberg '53
Kenneth W. Dam '57
John D. Daniels '64
Nathan H. Dardick '74
Joseph N. Darweesh'64
Louren G. Davidson '33
Max Davidson '37
Gary E. Davis '63
Holly Davis '76 and George
Kovac '76
Paul S. Davis '32
Ronald O. Decker '59
Alyce and Edwin J. DeCosta
N. George DeDakis '31
Edward R. DeGrazia '51
John M. Delehanty '69
Harlan M. Dellsy '72
Theodore W. DeLooze '49
Darrell L. DeMoss '74
Loren E. Dessonville '78
Herbert C. DeYoung '28
Vincent L. Diana '55
David W. Dickerson '82
#Patrick P. Dinardo '82
Richard G. Dinning'49
Robert L. Doan '59
Charles A. Docter '56
Donald B. Dodd '30
Alex H. Dolnick '31
Alan R. Dominick '69
Robert J. Donnellan '64
Fred J. Dopheide ' 51
Charles L. Dostal, Jr. '69
Francis C. Dougherty '41
Judith L. Dowdle '74
Claire T. Driscoll '29
Allen H. Dropkin ' 51
Frank C. Dunbar III '64
Augustus I. DuPont '78
#T. Stephen Dyer '79
Morris G. Dyner '67
David P. Earle III '62
William S. Easton '61
Edward K. Eberhart'60
John A. Eckler '39
Gary R. Edidin '69
Leonard P. Edwards III '66
Donald E. Elisburg '63
Patrick J. Ellingsworth '74
Alfred Elliott '69
H. Anderson Ellsworth '74
#John S. Elson '67
William B. Elson, Jr. '35
Elaine H. '37 and William
Emery '37
#Glenn M. Engelmann '80
Robert E. English '33
Charles L. Ephraim '77
Edna S. Epstein '73
Samuel B. Epstein '15
John A. Erich '72
Howard G. Ervin III '72
William J. Essig '65
Julian R. Ettelson '55
Ralph B. Ettlinger '45
Raymond W. Ewell'54
#John P. Falk '68
Ward Farnsworth '58
#John M. Farrell '79
James R. Faulstich '61
Dwight W. Fawcett
#Stephen Fedo '81
John N. Fegan '34
Paul J. Fegelson '75
Terry Y. Feiertag '66
Eliza M. Feld '48
Bruce S. Feldacker '65
John M. Felzan '77
* James D. Fiffer '80
Richard I. Fine '64
Barry E. Fink '63
William B. Fisch '62
#Justine Fischer '71
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* Restricted and unrestricted
gifts
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Henry D. Fisher '32
Walter T. Fisher'15
Arnold M. Flamm'50
. Gregory J. Felmming , 81
David A. Florman '80
William L. Foreman, Jr. '56
James H. Foster '80
George J. Fox '25
Jacob L. Fox '47
James H. Fox '78
Richard C. Fox '61
Richard T. Franch '67
Carl B. Frankel '57
David M. Frankford '79
Richard S. Frase '70
Deborah D. Fraser '77
Ellen A. Fredel '79
Merrill A. Freed ' 53
George S. Freudenthal, Jr. '32
Michael R. Friedberg '71
Ethan J. Friedman '83
Sidney Frisch '22
Keith E. Fry '55
Perry L. Fuller '49
Leon Gabinet ' 53
Paul J. Galanti '63
John A. Gale '65
Gustav Gants
Robert S. Garrick '80
David W. Gast '71
John T. Gaubatz '67
Robert D. Gecht '77
Gabriel E. Gedvila '61
Norman W. Geis '51
Laura Gerard '77
#Irving Geslewitz '76
Mildred J. Giese '49
Anthony C. Gilbert '63
Edward P. Gilbert ' 81
Harris A. Gilbert '55
Gerald F. Giles ' 56
John V. Gilhooly' 59
Wayne S. Gilmartin '75
#Laura A. Ginger '79
Douglas H. Ginsburg '73
David H. Glaser '82
Donald W. Glaves '62
Philip M. Glick '30
Don E. Glickman '72
Robert C. Gobelman '58
Gene E. Godley'63
Barbra L. Goering '77
Richard J. Goetsch '67
Raymond N. Goetz'50
Joseph H. Golant '65
* Jerold H. Goldberg '73
Lyn I. Goldberg '66
Melvin B. Goldberg '66
Robert J. Goldberg '65
Edwin H. Goldberger '50
Samuel D. Golden '49
Jeffrey S. Goldman '70
Louis B. Goldman '74
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Linn C. Goldsmith '64
#Mitchell D. Goldsmith '78
Zalmon S. Goldsmith '38
E. Ernest Goldstein'43
John W. Golosinec '30
James C. Goodale '58
Ernest B. Goodman '57
Charles P. Gordon '67
Donald Gordon '79 and Carol
A. Johnston '79
Michael S. Gordon '55
Phillip Gordon '69
Gerald R. Gorman '26
Matthew B. Gorson '73
David B. Goshien '62
Elmer C. Grage '33
David F. ,Graham '78
H. Steven Graham '76
Haldon K. Grant '61
Hymen S. Gratch '28
Harold P. Green'48
Robert W. Green '71
Thomas F. Green, Jr. '31
David R. Greenbaum '76
Daniel B. Greenberg '65
Howard H. Greengard '74
Walter C. Greenough '75
Edward B. Greensfelder, Jr. '62
A. Russell Griffith '33
Janice C. Griffith '65
John R. Grimes '55
Ben Grodsky '33
#Karen E. Gross '81
David A. Grossberg '75
A. Eugene Grossmann, Jr. '40
Harry E. Groves '49
Brimson Grow '34
Mark E. Grummer '76
Alden Guild ' 57
Robert V. Gunderson, Jr. '79
• Alan Gussin ' 82
Zave H. Gussin '56
Solomon Gutstein '56
Richard A. Hackett '78
Howard O. Hagen '73
#Harlan L. and Mary C. Hagman
Richard D. Hall '39
Patrick D. Halligan '68
Andrew C. Hamilton '28
Bryce L. Hamilton '28
Charlotte B. Hamilton'42
R. Dickey Hamilton'60
Celeste M. Hammond '68
#Catherine P. Hancock '75 and
Peter L. Koerber '72
Kenneth V. Handal '73
Geoffrey R. Handler '73
Natalie Handler
Thomas M. Haney '63
Norman J. Hanfling '59
William S. Hanley'64
t Dick Hansen ' 57
Julian R. Hansen '52
Ronald W. Hanson '75
Edgar A. Harcourt'52
Patrick H. Hardin '65
Charles F. Harding III '43
Robert H. Harlan '42
James M. Harris '76
L. Julian Harris '24
Micalyn S. Harris '66
Morton J. Harris '39
Richard Harris '62
Steven L. Harris '73
Will H. Hartfeldt '65
Judith A. Hartmann '79 and
Jere Webb '69
Kenneth Hartmann '77
Larry K. Harvey'64
Michael R. Hassan '74
Samuel R. Hassen '34
Carl A. Hatch '65
Morton Hauslinger '31
Adrianne R. Hawes '78
J. William Hayton'50
John N. Hazard '39
J ohnnine B. Hazard '77
Robert A. Hazel '79
James '70 and Margaret Hedden
'70
William M. Hegan '62
Ann R. Heitland '75
Walter Hellerstein '70
#Richard H. Helmholz
Ronald B. Hemstad '60
Ralph J. Henkle '58
J. Gordon Henry '41
George L. Herbolsheimer '35
David I. Herbst '64
Gail L. Heriot '81
* Mark E. Herlihy '77
#Raymond P. Hermann '73
Morris P. Hershman '76
Stephen Herson '67
Theodore J. Herst '49
#Mark J. Heyrman '77
* David A. Heywood '81
John T. Hickey, Jr. '77
Frederick Hickman
Henry L. Hill '38
John E. Hill '69
Thomas C. Hill '73
James M. Hirschhorn '74
Solomon I. Hirsh '55
Alvin Hirshen '64
Linda R. '69 and Harold
Hirshman '69
#Theodore C. Hirt '75
Laura B. Hoguet '67
Mark Holmes '83
Jonathan Honig '82
James E. Honkisz '74
* Case Hoogendoorn '69
George C. Hook '63
#Andrew W. Horstman'77
William H. Horton '67
Allan Horwich '69
Christopher H. Hoving '78
Alan J. Howard'72
Glen S. Howard '74
John C. Howard '35
Kenneth Howell '59
John C. Hoyle '67
Frank Hubachek, Jr. '49
Harold W. Huff '36
#Roger M. Huff '76
Sam S. Hughes '29
Robert B. Hummel '42
David E. Hunt '78
Robert L. Hunter '27
• Joel M. Hurwitz '76
William T. Huyck '63
Michael L. Igoe, Jr. '56
Gordon E. Insley '57
Spencer Irons '40
Marc R. Isaacson '71
Charles C. Ivie '70
Jerald E. Jackson '49
Betty C. '72 and John G.
Jacobs '72
Charles M. Jacobs '56
Judy Jacobs '75
Marian S. Jacobson '72
Samuel L. Jacobson ' 32
Bryan H. Jacques '32
Ted R. Jadwin '74
David B. Jaffe '81
Harris S. Jaffe '67
Maynard J. Jaffe '51
James R. Janz '79
Dennis L. Jarvela ' 69
Raymond A. Jensen'50
Gerhardt S. Jersild '31
Richard S. Johns
C. Richard Johnson '65
Dennis P. Johnson '79
Eugene M. Johnson'49
John A. Johnson '69
Justin M. Johnson '62
Robert T. Johnson, Jr. '69
Randolph N. Jonakait '70
John T. Jones '30
Joseph S. Jones '30
Michael F. Jones '73
Russell D. Jones '74
Jack Joseph '52
John Jubinsky '59
Harold R. Juhnke '69
#Betty Kalven
Chester T. Kamin '65
James A. Kamin'83
Malcolm S. Kamin '64
Arthur O. Kane '39
Alan N. Kaplan '71
Bernard S. Kaplan'50
Larry S. Kaplan '75
Lucille R. '78 and Daniel D.
Kaplan '78
Sidney Kaplan '64
• Steven Z. Kaplan '71
Emile Karafiol '79
Sidney Z. Karasik '39
Norman Karlin'49
Samuel A. Karlin '29
Bennett R. Katz '60
Edwin M. Katz '35
Milton Kauffman '27
Robert E. Kehoe, Jr. '72
Maxwell P. Keith '50
Thomas O. Kelly III '83
Robert A. Kelman '71
Stephen K. Kent'71
Barry J. Kerschner '79
Anne G. Kimball '76
Thomas L. Kirner '71
#John M. Kimpel '74
Richard G. Kinney '64
Anthony J. Kiselis '77
M. Leslie Kite '61
A. John Klaasen, Jr. '60
Ramsay L. Klaff '80
Ruth E. Klarman '75
Axel H. Kleiboemer '62
Kelly Kleiman '79
Christopher M. Klein '76
David Y. Klein '58
Gerald S. Klein'65
Keith A. Klopfenstein, Jr. '74
Karen M. Knab '75
#James L. Knoll '67
John M. Knowlton'36
Ernest K. Koehler '56
Lorenz F. Koerber, Jr. '42
Ira S. Kolb '32
Peter R. Kolker '66
Peter Kontio '73
Robert J. Kopecky '79
Alan M. Koral '75
Clyde L. Korman '29
Helen and Sinclair Kossoff '59
#Edward J. Kowalski '82
Charles V. Kralovec '49
Elbert J. Kram '66
Karl W. Krause, Jr. '82
#Peter Krehel '51
• Rosemary E. Krensky
Herbert W. Krueger, Jr. '74
Richard A. Kruk '72
Harold Kruley '33
Lawrence C. Kuperman '73
Norman G. Kurland '60
#Harvey A. Kurtz '75
John P. Lagomarcino '61
William W. Laiblin '42
Antonio M. Laliberte '68
Marilyn Lamar '79
Thomas E. Lanctot '79
Stephen A. Land '60
David C. Landgraf '66
Frederic S. Lane '59
Richard Langerman '61
Peter F. Langrock '60
Leslie L. Larson '75
Ronald E. Larson '66
Patricia H. Latham '66
Joseph A. LaVela '79
Michael B. Lavinsky'65
John Q. Lawless '27
J. Stephen Lawrence '77
Roy F. Lawrence '74
James T. Leak '72
Richard S. Leaman '79
Carl B. Lee '71
Laurence R. Lee'51
#Timothy J. Lee '73
William C. Lee '62
Clyde M. Leff '80
Jeffrey P. Lennard '75
Robert M. Leone '63
Michael A. Lerner '67
Herbert Lesser '42
Harry J. Levi '42
John G. Levi
Charles L. Levin
Daniel E. Levin '53
Leonard D. Levin '65
#Peter J. Levin '67
# = Restricted gift
• = Restricted and unrestricted
gifts
t Deceased
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Robert E. Levin '36
Charles R. Levun '69
Neil M. Levy '66
Leonard Lewis '48
Samuel R. Lewis, Jr. '37
Edward Lewison '32
Sidney I. Lezak '49
Lee S. Liberman '83
Robert M. Lichtman '55
#Donald J. Liebentritt '76
Diane R. Liff '71
Marjorie P. '78 and Lance
Lindblom '78
Charles E. Lindell '52
Thomas E. Lippard '68
Charles A. Lippitz '51
Solaman G. Lippman '36
Richard M. Lipton '77
Richard M. Lirtzman '76
Von E. Livingston '28
William F. Lloyd '75
* Marshall E. Lobin '51
David C. Long '66
Ralph B. Long'58
John E. Lopatka '77
Merle W. Loper '65
Ann M. Lousin '68
Frederick C. Lowinger '80
Peter Lubin '83
George S. Lundin '54
Edgar E. Lungren, Jr. '52
Adam M. Lutynski '71
Bruce R. MacLeod '73
Alan H. Maclin '74
Joan C. Maclin '74
Richard L. Maddox '78
Jeffrey L. Madoff '74
Charles B. Mahin '35
Marcy J. Mandel '81
Louis V. Mangrum '57
J. Kenneth Mangum'72
H. George Mann
James E. Mann '68
Thomas M. Mansager '63
Fred R. Mardell ' 58
Steven A. Marenberg '80
#Robert M. Mark '77
William P. Marshall '77
Stephen I. Martin '52
Thomas S. Martin '72
Robert J. Martineau '59
Ronald Martinetti
Allan A. Marver '35
#Charles A. Marvin '68
Patricia L. Maslinoff '79
Philip A. Mason '67
Heidi J. Massa '83
Hugh M. Matchett '37
J. Kent Mathewson '82
Richard P. Matthews '73
Roland C. Matthies '34
Harry J. May '28
Arthur C. Mayer '48
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Louis R. Miller '37
#Neil A. Miller '81
Michael Mills '74
Robert S. Milnikel '53
Judson H. Miner '67
David R. Minge '67
* Joseph Minsky '51
George Miron '56
Alejandro D. Moglia '82
Mark A. Moore '83
Michael R. Moravec '74
Mordecai M. More '49
Frederick A. Morgan, Jr. '50
Jerome Moritz '41
Portia O. Morrison '78
Edmond Moseley '39
Stanley Mosk '35
Jules Moskowitz '69
Harve H. Mossawir, Jr. '68
Morrie Much '62
Kathryn S. Mueller '79
Richard A. Mugalian '47
Samuel S. Mullin '76
Richard F. Mullins ' 3 8
#Charles E. Murphy '67
Joseph A. Murphy'59
Kevin M. Murphy '81
Paul M. Murphy '77
M. Thomas Murray '51
Meyer J. Myer '27
Elsdon L. Maynard '49
Marcia A. McAllister '76
#Kathryn Me Cary '81
Michael L. Me Cluggage '72
Michael W. Mc Connell '79
Robert A. Me Cord '48
Donald P. McFadyen '33
Carl Me Gowan
Durmont W. McGraw '31
Timothy V. Mc Gree '73
James B. McHugh '74
#Diantha McJilton '77
Thomas F. McKim '78
Allan B. McKittrick '63
Philip R. McKnight '68
William P. McLauchlan '72
Philip R. McLoughlin '71
Larry H. McMillin '76
James J. McNamara'64
Lee ii. McTurnan '63
Raymond M. Mehler '74
Sheldon M. Meizlish '62
John A. Menke '81
Richard L. Merrick
Peter J. Messitte '66
#Pamela M. Meyerson '83
* Abner J. Mikva '51
Neal S. Millard '72
* Binny Miller '83
Linda S. Miller '74
James I. Myers '67
James L. Nachman '66
Franklin '74 and Martha S.
Nachman '74
Carleton F. Nadelhoffer '55
Robert E. Nagle, Jr. '54
Irving B. Naiburg '32
Edward H. Nakamura '51
Leonard P. Nalencz '71
Laurance P. Nathan '61
William G. Navid '32
Robert N. Navratil '57
Mary C. Neal
Richard C. Nehls '76
Mitchell J. Newdelman '65
Kenneth B. Newman '64
Lawrence G. Newman'72
Melvin S. Newman '59
William O. Newman '52
Myra A. Nichols '38
Thomas L. Nicholson '55
Paul Niederman '32
#Daniel J. Niehans '74
Hope G. Nightingale '81
Paul Noelke '47
Robert E. Nord '72
Grady J. Norris '65
Kenneth P. Norwick '65
James T. Nyeste '79
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Dallin H. Oaks '57
Frank F. Ober '62
Edward T. O'Dell, Jr. '60
Thomas P. Ogden '82
Richard N. Ogle '61
William P. O'Keefe, Jr. '63
Harold A. Olson '30
Maureen E. O'Neill '79
Arthur M. Oppenheimer'42
Stuart I. Oran '74
* Henry M. '75 and Irene
Ordower
Roger Orf '79
* Richard M. Orlikoff '49
* Stanley E. Ornstein '67
Willard T. Orr '29
* Alan R. Orschel '64
Willis A. Overholser '25
Elvin E. Overton '31
George W. Overton, Jr. '46
Donald L. Padgitt '59
#Alfred M. Palfi ' 51
#Thomas L. Palmer '51
N. David Palmeter '63
A. Lauriston Parks '61
David Parson '47
James D. Parsons '77
Daniel R. Pascale '65
David L. Passman '67
Hugh M. Patinkin '75
Thomas M. Patrick '73
* Rebecca J. Patten '77
J. Michael Patterson '73
Roger J. Patterson '81
#Pattishall, McAuliffe &
Hofstetter
James W. Paul '70
#Jeffrey C. Paulson '81
David B. Paynter '69
C. David Peebles '59
Russell M. Pelton, Jr. '63
Gerald M. Penner '64
#Claire E. Pensyl '78
William Z. Pentelovitch '74
Steven I. Peretz '81
Alfredo R. Perez '80
Victor S. Peters '49
Andrew C. Peterson '71
Ronald R. Peterson '73
James S. Petrie '61
Gloria C. Phares '75
The Phoenix Corp.
George B. Pidot '30
Michael E. Pietzsch '74
Thomas Pillari '72
S. Richard Pincus '61
Daniel B. Pinkert '73
#Richard G. Placey '82
* Eustace T. Pliakas '51
Sidney D. Podolsky '28
Dean J. Polales '79
Alexander Polikoff '53
Richard L. Pollay '55
Marvin E. Pollock '56
#Sophie G. Pomaranc
Richard E. Poole '66
Robert C. Poole '56
Alexander H. Pope '52
David L. Porter '64
James L. Porter ' 34
#Barbara A. Potashnick '78 and
Alan D. Smith '79
Nicholas A. Poulos '80
James C. Pratt '73
Dorothy and Alan Press
Kenneth C. Prince '34
Richard Prins ' 50
Kenneth L. Pursley'65
William A. Quinlan '33
Robert D. Rachlin '60
Hilmar Raeschke-Kessler '75
Edwin L. Ramsey, Jr. '35
George D. Ramspeck '49
George A. Ranney, Jr. '66
Jeffrey C. Rappin '66
Milton L. Ray , 50
Thomas L. Ray '69
Lucy F. Reed '77
Richard C. Reed '48
William J. Reinke '55
Lester Reinwald '27
James G. Reynolds '68
#C. Harker Rhodes, Jr. '51
Grant E. Rice '69
J. David Ricl� '69
James R. Richardson '69
Laura D. Richman '81
Lawrence I. Richman '77
William P. Richmond '59
Robert I. Richter '72
Michael D. Ridberg '71
Peter E. Riddle '66
Donald Ridge '42
Richard M. Rieser, Jr. '68
David M. Rieth '72
#Joell. Riff '82
Brent D. Riggs '69
Jay S. Riskind '53
John A. Ritsher '58
Barry Roberts '67
Hubert O. Robertson '23
Walter J. Robinson III '66
Frederic P. Roehr III '58
John W. Rogers '48
Dan R. Roin '51
#Carol M. Rose '77
Filmore E. Rose '69
Louis E. Rosen '62
Stuart G. Rosen'64
Mark R. Rosenbaum '76
Homer E. Rosenberg '38
#Philip R. Rosenblatt '82
James B. Rosenbloom '72
Paul A. Rosenblum '51
Sidney L. Rosenfeld '57
Margaret Rosenheim '49
Lee H. Rosenthal '77
Thorn Rosenthal '75
David L. Ross '73
Jeffrey S. Ross '65
Thomas A. Ross '64
John A. Rossmeissl '65
Peter B. Rotch '66
David M. Rothman '62
#Ann and Edwin A. Rothschild
George W. Rothschild '42
James E. Rottsolk '71
Walter S. Rowland '65
Lawrence Rubinstein '56
John D. Ruff '67
Elizabeth and William A.
Runyan '39
Raymond L. Rusnak '36
Harold S. Russell '62
#William F. Ryan '81
Steven J. Sacher '67
Marvin Sacks ' 56
William W.· Sadd '60
Debra Sadow-Koenig '78
Janet L. Samuels
Jerome W. Sandweiss '50
James L. Santelle ' 83
# = Restricted gift
* = Restricted and unrestricted
gifts
t = Deceased
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David B. Sarver '64
Terry Satinover ' 58
John G. Satter, Jr. '58
Suzanne R. Sawada '77
Michael T. Sawyier'72
Marvin B. Schaar '73
Walter V. Schaefer '28
#Michael Schatzow '73
J. Leonard Schermer '41
Anne H. Schiave '73
* Thomas E. Schick '73
* Stephen A. Schiller '61
#Eugene J. Schiltz '81
Donald M. Schindel '56
Dale L. Schlafer '62
Jan M. Schlesinger '60
Samuel Schlesinger '37
Bernard A. Schlifke '65
* Richard L. Schmalbeck '75
Kenneth R. Schmeichel '73
#Randall D. Schmidt '79
Robert P. Schmidt '70
Frederick R. Schneider '64
Mark N. Schneider '79
Michael '65 and Rebecca J.
Schneiderman '67
Leonard Schram '32
Glenn E. Schreiber '74
Richard J. Schreiber ' 59
Seymour Schriar '47
Mary M. '65 and Milton
Schroeder'65
F. Max Schuette ' 50
Steven G. Schulman '80
Arthur Y. Schulson ' 34
* Robert P. Schuwerk '72
David A. Schwartz '75
Donald L. '74 and Susan J.
Schwartz '74
Richard F. Scott '52
S. Dell Scott '47
Larry Scriggins '61
Richard J. Scupi ' 59
Robert L. Seaver '64
William H. Seckinger '58
Donald Segal '63
Marc P. Seidler '73
Emmanuel J. Seidner '31
Daniel J. Seifer '69
#Herbert M. Semler '72
Irving R. Senn '25
James A. Serritella '71
Charles O. Sethness '37
Louis Sevin '29
Ellis I. Shaffer '54
Michael L. Shakman '66
Maurice G. Shanberg '26
Robert E. Shapiro '79
William L. Sharp '64
John N. Shephard '41
Stewart R. Shepherd '73
Kenneth C. Shepro '76
Deming E. Sherman '68
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Suzanna Sherry '79
Harold Y. Shintaku '57
David E. Shipley '75
Robert A. Shuker '66
Donald L. Shulman '68
Brent M. Siegel '73
Henry W. Siegel '63
Jack M. Siegel '51
Lowell A. Siff ' 52
Michael S. Sigal '67
Mark L. Silbersack '71
Edith E. Siler '79
Paul M. Silver '71
William A. Silverman '69
Howard J. Silverstone '62
Blanche B. Simmons '36
Thelma B. Simon '40
Mark B ..Simons '70
Ray C. Simpson'48
Sheldon M. Sisson '62
Peter K. Sivaslian ' 57
Richard A. Skinner '70
Robert A. Skirnick '66
Barry C. Skovgaard '80
Cynthia A. Sliwa '79
Dana H. Smith '77
John F. Smith '51
Mark W. Smith '81
Milan D. Smith, Jr. '69
Tefft W. Smith '71
William C. Snouffer '65
James H. Snowden '82
Jean M. Snyder '79
Harry B. Solmson, Jr. '34
Kenneth I. Solomon '67
Arthur M. '61 and Lois
Solomon '61
Rayman L. Solomon '76
Robert S. Solomon '52
* Brad M. Sonnenberg '82
Melvin Spaeth '52
John A. Spanogle, Jr. '60
William H. Speck '42
Morris Spector '49
Harold J. Spelman '48
Frederick J. Sperling '79
* Priscilla C. Sperling '79
#Mitchell H. Stabbe '80
Charles R. Staley '63
Robert M. Star '73
Byron E. Starns, Jr. '69
Henry C. Steckelberg '55
Henry J. Steenstra, Jr. '60
Zev Steiger ' 64
Steven G. Stein '76
William P. Steinbrecher-'44
Harvey B. Stephens '60
Mason W. Stephenson '71
Henry H. Stern, Jr. '62
Henry L. Stern '50
Herbert J. Stern '61
* Thomas R. S ternau ' 51
Stanley M. Stevens '73
John I. Stewart, Jr. '75
#Thomas P. Stillman '68
* Barbara J. Stob '81
Paul M. Stokes '71
Preble Stolz '56
Sherwin J. Stone '50
John A. Strain '74
Stephen F. Stroh '72
J. S. Stroud '39
Leslie A. Stulberg '78
Alan D. Sugarman '71
#Barry '74 and Winnifred F.
Sullivan '76
Sun Savings and Loan
Assoc.
Marshall A. Susler ' 55
Hal N. Swenson '75
Irving G. Swenson '50
Henry Synek '44
John E. Sype '39
Seymour Tabin '40
Stephen A. Tagge '69
Valli B. Tandler '76
Robert A. Taub '47
Marvin T. Tepperman '49
Theodore J. Theophilos '79
Donald M. Thompson '66
Michael J. Tichon '69
Joseph J. Ticktin '33
Joseph E. Tinkham '33
William H. Tobin '73
Peter N. Todhunter '37
Erwin A. Tomaschoff '61
Leland E. Tomlinson '76
Philip R. Toomin '26
Claire E. Toth '82
Forrest L. Tozer '48
John B. Truskowski '70
#David S. Turetsky'82
Sally D. '76 and Roger D.
Turner '76
Allen M. Turner '61
Michael R. Turoff '64
Robert E. Ulbricht '58
Henry J. Underwood, Jr. '69
Edward E. Vaill '65
John R. Van de Water '41
Linda Van Winkle-Deacon '73
Robert J. Vancrum '71
#Steven B. Varick '79
Eugene J. Vaughan '80
Francis E. Vergata '70
#George Vernon '75
Philip L. Vereer '69
Eduardo R. Vidal '81
George N. Vurdelja, Jr. '81
Lowell C. Wadmond '24
Edwin A. Wahlen'48
Andrea R. Waintroob '78
Jerome S. Wald '36
Martin Wald '64
C. Richard Walker '50
Morley Walker '48
Thomas C. Walker '73
Raymond Wallenstein '34
• William R. Wallin '68
Stanley M. Wanger '59
James J. Warfield ' 68
Jeffrey D. Warren '72
• John A. Washburn '76
Richard F. Watt '42
Clifford L. Weaver '69
Robert G. Weber '63
Eugene R. Wedoff '75
Donald H. Weeks '49
Ralph J. Wehling '38
William B. Weidenaar '62
Fred B. Weil '67
Bernard Weisberg '52
Joel S. Weiss '81
#Robert M. Weissbourd '79
Peter L. Wellington '77
William J. Welsh '51
Elizabeth L. Werley '79
Thomas G. West '65
Alan F. Wherritt '20
#Fredric J. White '38
Frederick G. White '51
James S. Whitehead '74
Robert H. Wier '59
Ralph E. Wiggen '60
Howard M. Wilchins '69
Robyn Wilcox '29
John P. Wilkins '69
Douglas H. Williams '77
James T. '68 and Michele O.
Williams '69
E. Kent Willoughby '73
Garth D. Wilson '80
Michael M. Wilson '78
Arthur Winoker '60
George E. Wise '48
#Erich P. '74 and Susan A.
Wise '74
#Thomas A. Witt '77
Frank H. Wohl '66
Arthur Wolf '22
Neal L. Wolf '74
Timothy D. Wolfe '77
Michael G. Wolfson'64
Marc O. Wolinsky '80
Charles J. Wong '55
#David C. Worrell '76
Damien T. Wren '65
David C. Wright '69
J. Ward Wright '56
George H. Wu '75
Bruce H. Wyatt '71
Michael A. Wyatt '55
#Julius Y. Yacker '58
Edward E. Yalowitz '60
Michael H. Yanowitch '77
Vytold C. Yasus '49
Kenneth W. Yeates '69
Donald J. Yellon '48
Thomas W. Yoder'52
Joel Yohalem '62
Edward M. Zachary '68
Arthur W. Zarlengo'49
• Hans Zeisel
Harry S. Zelnick '80
Mary G. Ziegler '76
Elaine D. Ziff '82
Arthur Zilberstein '65
John E. Zimmerman'49
Bernard Zimmerman '70
Dudley A. Zinke'42
Eric M. Zolt '78
This list gratefully
acknowledges the gener­
osity of alumni who made
gifts to the Law School
during 1983-84. Gifts
recorded in the honor roll
were received at the Law
School by June 29, 1984.
1915
Samuel B. Epstein
Walter T. Fisher
1916
�William P. Butler
1919
Grover C. Wilson
1920
Earl B. Dickerson
Carl S. Lloyd
Harold W. Norman
Alan F. Wherritt
1921
Bernard Nath
Maurice Walk
Sidney J. Wolf
1922
Donald R. Bear
Sidney Frisch
James P. Markham
Arthur Wolf
1923
Fred H. Bartlit
Hubert O. Robertson
1924
L. Julian Harris
Lowell C. Wadmond
1925
Felix M. Buoscio
Thomas Carlin
Benjamin F. Cohn
George J. Fox
�Scott W. Hovey
Willis A. Overholser
Nathan Packler
Earl D. Reese
Irving R. Senn
David Ziskind
1926
Dean R. Dickey
Gerald R. Gorman
Maurice G. Shanberg
Lucy L. Tasher
Philip R. Toomin
1927
Morton J. Barnard
Von E. Livingston
Harry J. May
Thomas R. Mulroy
Irving H. Goldberg
Ralph J. Helperin
Robert L. Hunter
Marjorie Johnson
Joseph J. Karlin
Milton Kauffman
Uohn Q. Lawless
Samuel M. Mitchell
Meyer J. Myer
Lester Reinwald
• Irving Stenn
Peter J. Troy
1928
William H. Abbott
Leopold H. Arnstein
Herbert C. DeYoung
Alex Elson
� #David H. Feldman
Gould Fox
Harold M. Gilden
Hymen S. Gratch
Andrew C. Hamilton
Bryce L. Hamilton
George C. Hoffmann
Ines Hoffmann
Owen M. Johnson
Milton Kepecs
Jerome F. Kutak
Paul W. Barrett
Rhea L. Brennwasser
Harold E. Christensen
Sidney D. Podolsky
Charles T. Sabel
Walter V. Schaefer
Melvin H. Specter
1929
Samuel J. Benjamin
Catherine W. Bullard
Claire T. Driscoll
Bernard L. Edelman
Sam S. Hughes
Samuel A. Karlin
Clyde L. Korman
Harold S. Laden
Fred H. Mandel
#Robert McDougal,
Jr.
Willard T. Orr
Lester Plotkin
Louis Sevin
Robyn Wilcox
# = Restricted gift
• = Restricted and
unrestricted gifts
� = Deceased
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1930 Samuel L. Jacobson John P. Barnes 1937
Albert H. Allen Bryan H. Jacques Florence Broady Anonymous (1)
Frank C. Bernard George F. James, Jr. • Edwin H. Cassels, J r. Jerome M. Alper
.
R. Guy Carter Fremont M. Kaufman Cecelia L. Corbett Kurt Borchardt
Donald B. Dodd Ira S. Kolb Harold Durchslag Max Davidson
Milton L. Durchslag Arthur D. Lewis John N. Fegan Elaine H. Emery
Philip M. Glick Edward Lewison Brimson Grow William Emery
John W. Golosinec John F. McCarthy Samuel- R. Hassen Edward D. Friedman
Irving Goodman Norman H. Nachman Joseph L. Mack Frank L. Gibson
Ednabelle H. Hertz Irving B. Naiburg Roland C. Matthies Isadore Goffen
John T. Jones William G. Navid Benjamin Ordower Arthur I. Grossman
Joseph S. Jones Paul Niederman James L. Porter Elmer M. Heifetz
• Benjamin Landis James S. Pennington, Kenneth C. Prince Richard H. Levin
• Paul H. Leffmann Jr. I Merwin S. Rosenberg Samuel R. Lewis, Jr.
Charles Liebman Frederick Sass, J r� Arthur Y. Schulson Hugh M. Matchett
Harold A. Olson Leonard Schram I Harry B. Solmson, Jr. Dugald S. McDougall
Fannie N. Perron William H. Thomas Raymond Wallenstein Bernard D. Meltzer
George B. Pidot Byron Miller
Robert N. Reid 1933 1935 Louis R. Miller
Charles D. Satinover Milton S. Applebaum Sam Alschuler Jeanette R. Miller
Joseph C. Swidler Joseph K. Blackman Knox Booth Robert D. Morgan
Donald L. Vetter • Charles W. Boand Max L. Chill Keith I. Parsons
Bernard W. Witney David C. Bogert William B. Elson, Jr. Gerald Ratner
Edward D. Brodkey Ray Forrester Samuel Schlesinger
1931 Benjamin M. Brodsky George L. Charles O. Sethness
George H. Barnard Bernard D. Cahn Herbolsheimer Otto B. Sindelar
#Morris Blank Louren G. Davidson John C. Howard Allen Sinsheimer, Jr.
William G. Burns Robert E. English Edwin M. Katz Harold E. Spencer
Joseph M. Cody Lafayette Fisher Paul R. Kitch Harker T. Stanton
N. George DeDakis Elmer C. Grage Philip C. Lederer Robert A. Thorsen
Frank H. Detweiler A. Russell Griffith • Edward H. Levi Peter N. Todhunter
Alex H. Dolnick Ben Grodsky Charles B. Mahin Matthew E. Welsh
Isaiah S. Dorfman George L. Hecker Allan A. Marver Hubert L. Will
Alderman Dystrup John N. Hughes Stanley Mosk
Robert S. Friend Alfred W. Israelstam Edwin L. Ramsey, Jr. 1938
Arthur M. Frutkin Stanley A. Kaplan #Bernard Sang Irwin J. Askow
Abe A. Goldman Miriam H. Keare Sam Schoenberg Roger A. Baird
Thomas F. Green, Jr. David C. Kenyon Thomas M. Thomas Charles B. Baker
Morton Hauslinger Harold Kruley Maurice S. Weigle John P. Barden
Gerhardt S. Jersild Morris I. Leibman #James L. Zacharias Walter F. Berdal
Elliott A. Johnson Leo May Joseph T. Zoline Ernest A. Braun
Julian H. Levi Donald P. Marcus Cohn
Samuel N. Levin McFadyen 1936 Robert A. Crane
Durmont W. Robert H. O'Brien Herbert C. Brook George T. Donoghue,
McGraw Arthur C. O'Meara Herman L. Getner Jr.
Elvin E. Overton William A. Quinlan David A. Howard Bert Ganzer
Emmanuel J. Seidner Abraham A. Ribicoff Harold W. Huff Zalmon S. Goldsmith
Bernice P. Taylor Anne C. Robertson Carroll Johnson Henry L. Hill
Sanford B. Schulhofer #Donald R. Kerr Phineas Indritz
1932 Robert L. Shapiro John M. Knowlton Franz M. Joseph
Thomas H. Alcock David F. Silverzweig Robert E. Levin Warren R. Kahn
Leonard P. Aries Edward K. Stackler Solaman G. Lippman Thomas I. Megan
Lester Asher Dominic A. Tesauro Herman Odell Stanford Miller
Howard P. Clarke Joseph J. Ticktin Herbert Portes Richard F. Mullins
Paul S. Davis Theodore D. Tieken Raymond L. Rusnak Myra A. Nichols
Lommen D. Eley Joseph E. Tinkham Donald F. Jerome Richard
Henry D. Fisher Leland L. Tolman Schumacher Homer E. Rosenberg
George S. Sidney R. Yates Erwin Shafer Maurice Rosenfield
Freudenthal, Jr. Blanche B. Simmons Harry Schulman
• Herbert B. Fried 1934 Alfred B. Teton Ralph J. Wehling
t Frank Greenberg Anonymous (1) Jerome S. Wald #Fredric J. White
Charles E. Herzog Joseph J. Abbell
• Sidney J. Hess, Jr. Burton Aries
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1939
John A. Eckler
Stanley K. Fish
Melvin A. Garretson
Richard D. Hall
Morton J. Harris
John N. Hazard
Arthur O. Kane
Sidney Z. Karasik
Thomas L. Karsten
Harriet J. Levin
t #Edlth Lowenstein
'Edmond Moseley
William Runyan
J. S. Stroud
John E. Sype
Hasseltine B. Taylor
1940
Bernard Apple
Fred C. Ash
Joseph W. Baer
Frances B. Corwin
A. Eugene
Grossmann, Jr.
E. Houston Harsha
Spencer Irons
Karl R. Janitzky
David Linn
Donald C. McKinlay
Bernard Moritz
Herta Prager
Thelma B. Simon
Hope H. Stepan
Saul I. Stern
Seymour Tabin
1941
Walter J. Blum
William M. Brandt
Mabel W. Brown
Sherman P. Corwin
Francis C. Dougherty
Howard G. Hawkins,
Jr.
J. Gordon Henry
Byron E. Kabot
David S. Logan
Alexander I.
Lowinger
Robert H. Mohlman
Jerome Moritz
J. Leonard Schermer
John N. Shephard
John R. Van de
Water
1942
Herman B. Bergman
George T. Bogert
John W. Broad
George J. Cotsirilos
Allyn J. Franke
Maurice Fulton
Charlotte B.
Hamilton
Robert H. Harlan
John B. Howard
Robert B. Hummel
Lorenz F. Koerber,
Jr.
William W. Laiblin
Philip R. Lawrence
Herbert Lesser
Harry J. Levi
Arthur M.
Oppenheimer
Russell J. Parsons
Mozart G. Ratner
Donald Ridge
George W. Rothschild
Paul W. Rothschild
Louis M. Shapera
William H. Speck
Joseph Stein
Richard F. Watt
Donald Wollett
Dudley A. Zinke
1943
Stanley L. Cummings
E. Ernest Goldstein
Charles F. Harding
III
I. Frank Harlow
Norman E. Jorgensen
Ross D. Netherton,
Jr.
1944
t George B. PIetsch
William P.
Steinbrecher
Henry Synek
1945
Ralph B. Ettlinger
Leonard D.
Goldberg
1946
Richard F. Babcock
Lorraine Goldberg
George W. Overton,
Jr.
Barrington D. Parker
1947
Edward F. Barnicle,
Jr.
Stuart Bernstein
Laurence A. Carton
John A. Cook
Jacob L. Fox
Theodore G. Gilinsky
Harold Goldman
Ruth G. Goldman
Ernest Greenberger
Donald M. Hawkins
Howard R. Koven
Richard A. Mugalian
Paul Noelke
David Parson
Donald A. Petrie
Seymour Schriar
S. Dell Scott
Robert A. Taub
Maynard I. Wishner
1948
Anonymous (2)
Thomas R. Alexander
Michael Borge
Charles M.
Constantine
Eliza M. Feld
Zenia S. Goodman
Harold P. Green
Lawrence Howe
Harold A. Katz
Julius M. Lehrer
Leonard Lewis
James T. Lyon
Arthur C. Mayer
Robert A. McCord
Raymond M. Norton
Lawrence W. Rabb,
Jr.
Richard C. Reed
John W. Rogers
Ray C. Simpson
Allen M. Singer
Harold J. Spelman
Charles D. Stein
Forrest L. Tozer
James VanSanten
Edwin A. Wahlen
Morley Walker
Robert L. Weiss
Ira T. Wender
George E. Wise
Donald J. Yellon
1949
Theodore M. Asner
George A. Behling,
Jr.
# = Restricted gift
* Restricted and
unrestricted gifts
t Deceased
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Arthur E. Berlin
Robert T. Bonham
McKnight Brunn
David W. Burnet
Ralph J. Coletta
Sheldon O. Collen
• Jack Corinblit
Robert W. Crowe
Theodore W.
DeLooze
Richard G. Dinning
Urchie B. Ellis
Daniel Fogel
Perry L. Fuller
Ray H. Garrison
Mildred J. Giese
Samuel D. Golden
R. Howard
Goldsmith
Harry E. Groves
Grant G. Guthrie
Theodore J. Herst
Frank B. Hubachek,
Jr.
Jerald E. Jackson
Eugene M. Johnson
Norman Karlin
Charles V. Kralovec
Abe Krash
Sidney I. Lezak
Elsdon L. Maynard
James J. McClure
Mordecai M. More
John A. Morris
John J. Naughton
• Richard M. Orlikoff
Victor S. Peters
Mildred G. Peters
Henry W. Phillips
George D. Ramspeck
Margaret Rosenheim
James H. Shimberg
Morris Spector
Matsuo Takabuki
Marvin T. Tepperman
Robert S. Weber
Donald H. Weeks
Vytold C. Yasus
Arthur W. Zarlengo
John E. Zimmerman
1950
Richard E. Alexander
L. Howard Bennett
William S. Boylston
William R. Brandt
Donald J. Dreyfus
S. Richard Fine
Arnold M. Flamm
Raymond N. Goetz
Edwin H. Goldberger
J. William Hayton
Jordan J. Hillman
Miles Jaffe
Raymond A. Jensen
Bernard S. Kaplan
Maxwell P. Keith
Charles D. Kelso
Milton A. Levenfeld
Richard L. Mandel
John C. McLean
Frederick A. Morgan,
Jr.
Richard K. Pelz
Richard Prins
James M. Ratcliffe
Milton L. Ray
Jerome W. Sandweiss
F. Max Schuette
Henry L. Stern
Sherwin J. Stone
Irving G. Swenson
C. Richard Walker
1951
Anonymous (1)
Howard Adler, Jr.
#Paul J. Allison
Arthur J. Baer, Jr.
• Harold H. Bowman
Robert Bronstein
·F. Ronald Buoscio
Michael Conant
Edward R. De Grazia
Fred J. Dopheide
Allen H. Dropkin
• Charles Ephraim
• Alvin Fross
Norman W. Geis
UWendell E. Godwin
• Gerald B. Greenwald
Walter F. Hoffmann
Maynard J. Jaffe
Dirk W. Kitzmiller
Peter Krehel
Laurence R. Lee
Manning K. Leiter
Charles A. Lippitz
• Marshall E. Lobin
Marshall L.
Lowenstein
• Abner J. Mikva
Patsy T. Mink
• Joseph Minsky
M. Thomas Murray
Edward H. Nakamura
Karl F. Nygren
#Alfred M. Palfi
#Thomas L. Palmer
• Eustace T. Pliakas
#C. Harker Rhodes,
Jr.
Dan R. Roin
Paul A. Rosenblum
• Charles F. Russ, Jr.
Jack M. Siegel
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John F. Smith
Gerald S. Specter
Sheldon R. Stein
I
• Thomas R. S ternau
William J. Welsh
Frederick G. White
1952
Joseph S. Balsamo
Robert S. Blatt
Allan M. Caditz
Arland F. Christ-
Janer
Ward P. Fisher
James T. Gibson
Harry GoIter
Ralph M. Goren
Julian R. Hansen
Edgar A. Harcourt
C. J. Head
Elizabeth Head
Leo Herzel
Howard Hoosin
Maurice H. Jacobs
Jack Joseph
Burton W. Kanter
Charles E. Lindell
Edgar E. Lungren, Jr.
Stephen I. Martin
William O. Newman
Calvin Ninomiya
Alexander H. Pope
A. Bruce Schimberg
Richard F. Scott
Lowell A. Siff
Robert S. Solomon
Marshall Soren
Melvin Spaeth
Roger A. Weiler
Bernard Weisberg
Edwin P. Wiley
Thomas W. Yoder
1953
Jean Allard
Jost J. Baum
William E. Bertholf,
Jr.
William A. Black
Robert H. Bork
John W. Bowden
Marvin Chirelstein
Robert V. Dalenberg
Harry N. Fisher
Merrill A. Freed
David H. Fromkin
Leon Gabinet
#David L. Ladd
Daniel E. Levin
Robert S. Milnikel
Alexander Polikoff
Laurence Reich
Jay S. Riskind
1954
Boris Auerbach
Gregory B. Beggs
Renato Beghe
David M. Brenner
Alan R. Brodie
William H. Brown,
Jr.
James E. Cheeks
Louis J. Cohn
Arthur L. Content
Gilbert A. Cornfield
Raymond W. Ewell
Vernon H. Houchen
George Kaufmann
John W. Klooster
George S. Lundin
Robert E. Nagle, Jr.
Howard M. Peltz
Daniel G. Reese
Alan Rosenblat
Ellis I. Shaffer
Edwin H. Shanberg
Jay L. Smith
Hubert Thurschwell
1955
Norman Abrams
Charles T. Beeching, Jr.
Jack D. Beem
Richard L. Boyle
Hugh A. Burns
Roger C. Cramton
Vincent L. Diana
Joseph N. DuCanto
Donald M. Ephraim
Julian R. E ttelson
A. Daniel Feldman
Keith E. Fry
Harris A. Gilbert
Michael S. Gordon
John R. Grimes
Solomon I. Hirsh
Robert M. Lichtman
Carleton F.
Nadelhoffer
Thomas L. Nicholson
• Bernard J. Nussbaum
Richard L. Pollay
William J. Reinke
Henry C. Steckelberg
Marshall A. Susler
Kenneth S. Tollett
Victor L. Walchirk
Alan S. Ward
Harold A. Ward III
Charles J. Wong
Michael A. Wyatt
# = Restricted gift
• = Restricted and
unrestricted gifts
� = Deceased'
1956 1958 George L. Saunders, Donald E. Egan
Harry T. Allan Charles R. Andrews Jr. Richard R. Elledge
Donald E. Arnell James E. Beaver Richard J. Schreiber Roberta G. Evans
Ingrid L. Beall Richard W. Burke Richard J. Scupi James R. Faulstich
John M. Bowlus Ernest G. Crain George W. Unverzagt Richard C. Fox
Langdon A. Collins J. Stephen Crawford Stanley M. Wanger Gabriel E. Gedvila
Charles A. Docter Charles F. Custer Robert H. Wier Haldon K. Grant
William L. Foreman, Allen C. Engerman Richard M. Harter
Jr. Ward Farnsworth 1960 Paul H. Hauge
Mark Fried Donald W. Frenzen Peter Achermann Richard A. Heise
Gerald F. Giles William W. Fulmer Neil H. Adelman M. Leslie Kite
Lewis R. Ginsberg Francis J. Gerlits Stuart A. Applebaum Charles E. Kopman
Zave H. Gussin Robert C. Gobelman David R. Babb John P. Lagomarcino
Solomon Gutstein James C. Goodale David M. Becker Richard Langerman
Richard K. Hooper Donald M. Green Ira S. Bell Donald A. Mackay
Michael L. Igoe, Jr. Richard W. Hemstad Roger H. Bernhardt John A. Mitchell
Charles M. Jacobs Ralph J. Henkle John W. Castle Laurance P. Nathan
Ernest K. Koehler #Charles E. Hussey II Lawrence M. Cohen Michael Nussbaum
Clyde W. McIntyre William S. Kaufman Edward J. Richard N. Ogle
George Miron David Y. Klein Cunningham A. Lauriston Parks
Marvin E. Pollock Ralph B. Long Edward K. Eberhart James S. Petrie
Robert C. Poole Fred R. Mardell Perry B; Goldberg S. Richard Pincus
Lawrence Rubinstein' OralO. Miller R. Dickey Hamilton Jerry Pruzan
Marvin Sacks John A. Ritsher Ronald B. Hemstad • Stephen A. Schiller
Donald M. Schindel Frederic P. Roehr III David L. James Larry Scriggins
Preble Stolz Terry Satinover Bennett R. Katz Gordon M. Shaw
O. James Werner John G. Satter, Jr. A. John Klaasen, Jr. Arthur M. Solomon
J. Ward Wright William H. Seckinger Raymond J. Kuby Lois Solomon
Allen T. Yarowsky Ronald L. Tonidandel Norman G. Kurland Herbert J. Stern
Robert E. Ulbricht Stephen A. Land Erwin A. Tomaschoff
#Julius Y. Yacker Peter F. Langrock Allen M. Turner
Thomas J. Donald M. Wessling
McLaughlin David M. Wittenberg
1957 1959 Gerald F. Munitz
Jack Alex Frederick B. J. Michael Newberger 1962
Ronald J. Aronberg Abramson Edward T. O'Dell, Jr. Barry M. Barash
Stuart B. Belanoff George v. Arthur C. O'Meara Allan E. Biblin
Richard B. Berryman Bobrinskoy, Jr. III #Martin F. Bloom
Stanley B. Block Jeanne S. Bodfish Nathan P. Owen Richard W. Bogosian
Robert C. Claus Matthew E. Brislawn Bruce D. Patner Martin N. Burke III
Kenneth W. Dam Kenneth v. Butler Robert D. Rachlin David S. Chernoff
John D. Donlevy Pauline C. Corthell William W. Sadd Robert E. Don
Joseph DuCoeur Ronald O. Decker Jan M. Schlesinger • James A. Donohoe
C. Curtis Everett Robert L. Doan McNeil V. Seymour, David P� Earle III
Thomas R. Ewald John V. Gilhooly Jr. William B. Fisch
Carl B. Frankel Gerald Goodman Richard H. Siegel Michael J. Freed
Barbara V. Fried Kenneth S. Haberman John A. Spanogle, Jr. Donald W. Glaves
Ernest B. Goodman Norman J. Hanfling Donald M. Spanton David B. Goshien
Robert M. Green Kenneth Howell Henry J. Steenstra, Edward B.
Alden Guild John Jubinsky Jr. Greensfelder, Jr.
� Dick Hansen Herma H. Kay Harvey B. Stephens Charles H. Gustafson
Gordon E. Insley Darrell D. Kellogg Ross P. Walker Richard Harris
Daniel E. Johnson L. Hugh Kemp Ralph E. Wiggen William M. Hegan
Howard G. Krane Sinclair Kossoff Arthur Winoker David C. Hilliard
Peter D. Lederer Frederic S. Lane Edward E� Yalowitz John C. Hudson
Louis V. Mangrum Mark S. Lieberman Morton H. Zalutsky Martin Jacobson
Robert N. Navratil Robert J. Martineau Justin M. Johnson
Dallin H. Oaks Frank D. Mayer, Jr. 1961 Arnold J. Karzov
Sidney L. Rosenfeld Joseph A. Murphy George P. Blake Axel H. Kleiboemer
Harold Y. Shintaku Melvin S. Newman Philip L. Bransky Richard P. Komyatte
Peter K. Sivaslian Donald L. Padgitt Lorens Q. Brynestad Anne E. Kutak
Payton Smith C. David Peebles James C. Conner William C. Lee
#Harry B. Sondheim William P. Richmond William S. Easton Richard L. Marcus
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Sheldon M. Meizlish Robert G. Weber 1965 Allan H. Stokke
Morrie Much Jack L. Wentz Anonymous (1) Edward E. Vaill
Frank F. Ober #Stephen Wizner Dennis R.:Baldwin Thomas J. Wagner
.
Robert W. Ogren Marvin A. Bauer Thomas G. West
Louis E. Rosen Gordon A. Becker II Damien T. Wren
David M. Rothman Andy L. Bond Arthur Zilberstein
Harold S. Russell Alec P. Bouxsein William A. Zolla
Dale L. Schlafer 1964 Michael E. Braude
Frank L. Schneider Terence J. Anderson Frank Cicero, Jr. 1966
Fred K. Schomer #Melinda A. Bass James M. Cowley Howard B. Abrams
Louis L. Selby Lawrence G. Becker Seymour H. Dussman Stephen L. Babcock
Gerald J. Sherman Edward M. Burgh Charles L. Edwards George E. Badenoch
Howard J. Silverstone L. J orn Dakin William J. Essig Russell A. Bantham
Sheldon M. Sisson John D. Daniels Bruce S. Feldacker Steve M. Barnett
Robert A. Smith Joseph N. Darweesh Gail P. Fels Karl R. Barnickol III
Robert I. Starr Michael Davidson Frank E. Forsythe Steven L. Bashwiner
Henry H. Stern, Jr. Samayla D. Deutch Roger R. Fross Robert M. Berger
Stephen E. Tallent Robert J. Donnellan John A. Gale Charles C. Bingaman
William B. Weidenaar Frank C. Dunbar III Joseph H. Golant Roland E. Brandel
Robert A. Woodford John R. Falby, Jr. Robert J. Goldberg David N. Brown
Joel Yohalem Richard I. Fine Michael Gordon Donald J. Christl
Linn C. Goldsmith Robert W. Gray Jerry N. Clark
William S. Hanley Daniel B. Greenberg Roger L. Clough
Larry K. Harvey Janice C. Griffith Dennis M. Deleo
1963 David I. Herbst Joel L. Handelman Leonard P. Edwards
Alexander C. Allison Alvin Hirshen Patrick H. Hardin III
Quinn E. Benson George B. Javaras Will H. Hartfeldt Terry Y. Feiertag
George F. Bruder Kenneth G. Johnson Carl A. Hatch Lyn I. Goldberg
Charles P. Carlson Robert V.' Johnson Willis E. Higgins Melvin B. Goldberg
Ronald S. Cope Malcolm S. Kamin Lawrence T. Hoyle, Micalyn S. Harris
David L. Crabb Sidney Kaplan Jr. David J. Joyce
Gary E. Davis Richard M. Kates David W. James, Jr. David E. Kartalia
Terry D. Diamond Richard G., Kinney C. Richard Johnson Peter R. Kolker
Donald E. Elisburg Edmund W. Kitch Chester T. Kamin Elbert J. Kram
Barry E. Fink * Lillian E. Kraemer Peter P. Karasz Duane W. Krohnke
Paul J. Galanti James B. Krasnoo Daniel P. Kearney David C. Landgraf
Anthony C. Gilbert Warren Lehman, Jr. Gerald S. Klein Ronald E. Larson
Sheldon M. Gisser David E. Mason Michael B. Lavinsky Patricia H. Latham
Burton E. Glazov Robert E. McKee Leonard D. Levin Neil M. Levy
Gene E. Godley LaurelJ, McKee Merle W. Loper Alfred R. Lipton
James J. Granby John T. McMillan Thomas A. David C. Long
Thomas M. Haney James J. McNamara McSweeny Donald L. McGee
George C. Hook Allen J. Nelson David B ..Midgley Peter J. Messitte
WilliamT. Huyck Kenneth B. Newman Peter J. Mone James L. Nachman
Noel Kaplan * Alan R. Orschel Thomas D. Morgan Morgan J. Ordman
Robert M. Leone Gerald M. Penner Stuart.C, Nathan Richard R Poole
Thomas M. Mansager David L. Porter Mitchell J. George A. Ranney,
Michael J. Marks Stuart G. Rosen Newdelman Jr.
Allan B. McKittrick Thomas A. Ross Grady LNorris Jeffrey C. Rappin
Lee B. McTurnan David B. Sarver Kenneth P. Norwick Peter E. Riddle
John E. Nelson Frederick R. Daniel R. Pascale Walter J. Robinson
William P. O'Keefe, Schneider Kenneth L. Pursley III
Jr. Robert L. Seaver Jeffrey S. Ross Peter B. Rotch
N. David Palmeter Mitchell S. Shapiro John A. Rossmeissl * Bruce H.
Russell M. Pelton, Jr. William L. Sharp Walter S. Rowland Schoumacher
Charles B. Persell III Martin P. Sherman Bernard A. Schlifke Michael L. Shakman
Arthur H. Peterson Donald S. Shire Michael Robert A. Shuker
J. Timothy Ritchie Stephen M. Slavin Schneiderman Robert A. Skirnick
Donald Segal Zev Steiger Mary M. Schroeder Robert C. Spitzer
Henry W. Siegel Curtis L. Turner Milton Schroeder Donald M. Thompson
Lawrence D. Spungin Michael R. Turoff Terry J. Smith Henry A. Waller
Charles R. Staley Martin Wald William C. Snouffer, Voyle C. Wilson
Dennis J. Tuchler Michael G. Wolfson Dale V. Springer Frank H. Wohl
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1967
William L.
Achenbach
C. David Anderson
John Ashcroft
James L. Baillie
Milton M. Barlow
Jerry M. Barr
John H. Barrow
John R. Beard
Joel Behr
Albert C. Bellas
John J. Berwanger
James L. Billinger
Neal J. Block
Edwin S. Brown
John L. Calton
George M. Covington
Morris G. Dyner
Keith E. Eastin
David W. Ellis
#John S. Elson
Andrew L. Fabens III
* Robert M.
Farquharson
George P. Felleman
Lawrence R. Fish
Richard T. Franch
John T. Gaubatz
Alvin J. Geske
Richard J. Goetsch
Charles P. Gordon
Thomas A.
Gottschalk
Richard L. Grand-
Jean
Philip N. Hablutzel
Stephen Herson
Laura B. Hoguet
William H. Horton
John C. Hoyle
Christopher Jacobs
Harris S. Jaffe
Peter M. Kennel
#James L. Knoll
Melburn E. Laundry
Michael A. Lerner
#Peter J. Levin
Elinor B. Levinson
Boardman Lloyd
Philip A. Mason
Arthur J. Massolo
Michael E. Meyer
Judson H. Miner
David R. Minge
John E. Mullen
#Charles E. Murphy
James I. Myers
* Stanley E. Ornstein
#Gary H. Palm
David L. Passman
Barry Roberts
John D. Ruff
Steven J. Sacher
.
Rebecca J.
Schneiderman
Samuel I. Shanes
Marsha B. Shanle
Thomas R. Shanle
Michael S. Sigal
Kenneth I. Solomon
Michael F. Sullivan
* Junjiro J. Tsubota
Edward M. Waller,
Jr.
Fred B. Weil
Sidney E. Wurzburg
1968
Anonymous (1)
Janet R. Ashcroft
Richard Badger
Anthony H. Barash
Karl M. Becker
Dale E. Beihoffer
Frank N. Bentkover
Joseph I. Bentley
#Joel Berger
Gordon H. Berry
* Wilber Boies IV
Judith A. Bonderman
Samuel J. Brakel
James P. Carey III
Geoffrey L. Crooks
Paul Falick
#John P. Falk
Richard F. Friedman
Patrick D. Halligan
Celeste M. Hammond
Mont P. Hoyt
William W. Jay
Daniel L. Kurtz
Antonio M. Laliberte
Thomas E. Lippard
Ann M. Lousin
James E. Mann
#Charles A. Marvin
Barbara W. Mather
T. Michael Mather
Philip R. McKnight
Lee M. Mitchell
John E. Morrow
Harve H. Mossawir,
Jr.
Steven D.
Newburg-Rinn
#Gary L. Prior
James G. Reynolds
Richard M. Rieser,
Jr.
Jan J. Sagett
Deming E. Sherman
Donald L. Shulman
David M. Stigler
#Thomas P. Stillman
Laurence N. S trenger
Robert E. VanMetre
Heathcote W. Wales
* William R. Wallin
James J. Warfield
James T. Williams
Edward M. Zachary
1969
#Mark A. Aaronson
Melvin S. Adess
#Frederick W. Axley
Lee F. Benton
Joel M. Bernstein
Harvey E. Blitz
David M. Blodgett
Uzzell S. Branson III
George L. Dawson
John M. Delehanty
Quin A. Denvir
#Robert N. Dokson
Alan R. Dominick
Charles L. Dostal, Jr.
Gary R. Edidin
Alfred Elliott
Harold S. Goldsmith
Phillip Gordon
* Susan A. Henderson
John E. Hill
Harold Hirshman
Linda R. Hirshman
* Case Hoogendoorn
Allan Horwich
Marilyn S. Ireland
Randall M. Jacobs
Dennis L. Jarvela
John A. Johnson
Robert T. Johnson,
Jr.
Harold R. Juhnke
#Allen Kamp
Joel H. Kaplan
Daniel M. Katz
Patrick A. Keenan
Thomas D. Kitch
Stephen E. Kitchen
John R. Labovitz
Charles R. Levun
Gary T. Lowenthal
Robert D. Martin
Jules Moskowitz
David B. Paynter
Thomas L. Ray
Grant E. Rice
J. David Rich
James R. Richardson
Brent D. Riggs
Filmore E. Rose
Daniel J. Seifer
William A. Silverman
Milan D. Smith, Jr.
Byron E. Starns, Jr.
Stephen A. Tagge
Kenneth R. Talle
Michael J. Tichon
Henry J. Underwood,
Jr.
Thomas Unterman
Philip L. Verveer
Edward W. Warren
Clifford L. Weaver
Jere Webb
Howard M. Wilchins
John P. Wilkins
Michele O. Williams
David C. Wright
Kenneth W. Yeates
1970
Anonymous (1)
Frederic J. Artwick
#Sara J. Bales
Gerardo M. Boniello
Peter W. Bruce
C. John Buresh
Walter S. Carr
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Joann L. Chandler
Jonathan Dean
Erica L. Dolgin
Alan J. Farber
Richard S. Frase
#Marjorie E. Gelb
#Jeffrey S. Goddess
Jeffrey S. Goldman
James Heddon
Margaret Hedden
Walter Hellerstein
George A. Hisert, Jr.
Edwin Huddleson III
Charles C. Ivie
Paul F. Jock II
Randolph N. Jonakait
#Jean Kamp
George G. Martin
Terry A. McIlroy
Richard S. McMillin
#Stanley H. Meadows
James W. Paul
• Lee T. Polk
Lawrence E. Rubin
Robert P. Schmidt
Herbert R. Schulze
Mark B. Simons
Richard A. Skinner
John B. Truskowski
Francis E. Vergata
L. Mark Wine
• Kim A. Zeitlin
Bernard Zimmerman
1971
Kenneth L. Adams
Barry S. Alberts
Rosemary B. Avery
Daniel I. Booker
#Harold Chesnin
Samuel D. Clapper
Lawrence J. Corneck
Robert A. DiBiccaro
#Justine Fischer
James Franczek
Michael R. Friedberg
#Michael P. Gardner
David W. Gast
Robert W. Green
Steven A. Grossman
Marc R. Isaacson
Alan N. Kaplan
• Steven Z. Kaplan
Karen J. Kaplowitz
Robert A. Kelman
Stephen K. Kent
Thomas L. Kimer
Jonathan C. Kinney
#Peter M. Lauriat
Carl B. Lee
Diane R. Liff
Adam M. Lutynski
Neal D. Madden
Philip R. McLoughlin
Leonard P. Nalencz
#Ralph G. Neas, Jr.
Theodore H. Nebel
Joel S. Newman
Andra N. Oakes
Andrew C. Peterson
#Mark R. Pettit
Michael D. Ridberg
James E. Rottsolk
Donna P. Saunders
James A. Serritella
Mark L. Silbersack
Paul M. Silver
Tefft W. Smith
Gabriel N. Steinberg
Mason W. Stephenson
#Lynn R. Sterman
Paul M. Stokes
Alan D. Sugarman
William R. Sullivan,
Jr.
Robert J. Vancrum
Paul W. Voegeli
Mark B. Weinberg
Bruce H. Wyatt
1971
Anonymous (1)
Mary D. Allen
David M. Allen
Kenneth E.
Armstrong
Samuel M. Baker
David C. Bogan
Stephen Bowen
#Alys Briggs
Joseph J. Bronesky
Robert L. Brubaker
John J. Buckley, Jr.
• George J. Casson, Jr.
Michael Chubrich
Harlan M. Dellsy
John A. Erich
Howard G. Ervin III
Deborah C. Franczek
David J. Gerber
Don E. Glickman
• Virginia M. Harding
Alan J. Howard
Betty C. Jacobs
John G. Jacobs
Marian S. Jacobson
Robert E. Kehoe, Jr.
Jerald A. Kessler
Cary I. Klafter
#Peter L. Koerber
Richard A. Kruk
James P. Lansing
James T. Leak
J. Kenneth Mangum
Thomas S. Martin
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John W. Mauck
Michael L.
McCluggage
William P.
McLauchlan
Neal S. Millard
Albert Milstein
Lawrence G. Newman
Robert E. Nord
Thomas Pillari
Rebecca H. Rawson
Robert I. Richter
David M. Rieth
James B. Rosenbloom
Paul T. Ruttum
Michael T. Sawyier
• Robert P. Schuwerk
#Herbert M. Semler
James R. Silkenat
#Robert H. Smith
Ann E. Spiotto
James Spiotto
Stephen F. Stroh
Jeffrey D. Warren
1973
Anonymous (2)
Larry A. Abbott
Simon H. Aronson
Frederick E. Attaway
Mary L. Azcuenaga
Michael F. Baccash
• Gary H. Baker
David R. Barr
John M. Beal
#Robert S. Berger
Steve A. Brand
• Roger T. Brice
David A. Bronner
Jean W. Burns
David L. Calfee
Ronald G. Carr
Rick R. Cogswell
Stephen A. Cohen
Howard A. Cohen
#J ohn Collins
Rand L. Cook
John R. Crossan
#Cathlin Donnell
Frank H. Easterbrook
Edna S. Epstein
Albert A. Foer
Douglas H. Ginsburg
• Jerold H. Goldberg
Matthew B. Gorson
#Dennis C. Gott
Howard O. Hagen
Kenneth V. Handal
Geoffrey R. Handler
• Thomas Harding
Steven L. Harris
#Raymond P.
Hermann
Thomas C. Hill
Irene S. Holmes
Oliver Holmes
Richard P. Horn
Leland E.
Hutchinson
Michael F. Jones
Peggy L. Kerr
Peter Kontio
Douglas M. Kraus
Lawrence C.
Kuperman
• H. Douglas Laycock
#Timothy J. Lee
Delos N. Lutton
Bruce R. MacLeod
Richard P. Matthews
Timothy V. McGree
Henry J. Mohrman,
Jr.
• Mitchell J. Nelson
Ellen C. Newcomer
Thomas M. Patrick
J. Michael Patterson
Ronald R. Peterson
Daniel B. Pinkert
James C. Pratt
George L. Priest
David L. Ross
George E. Sang
Marvin B. Schaar
#Michael Schatzow
Anne H. Schiave
• Thomas E. Schick
Kenneth R.
Schmeichel
Marc P. Seidler
Stewart R. Shepherd
Brent M. Siegel
Randall T. Sims
Robert A. Snyder
Darryl O. Solberg
Robert M. Star
Stanley M. Stevens
#Karen L. Tarrant
John J. Tigert
William H. Tobin
Linda Van
Winkle-Deacon
Thomas C. Walker
Neil S. Weiner
E. Kent Willoughby
1974
Franklin G. Allen III
#Margaret D. Avery
Robert M. Axelrod
Thomas A. Baker
James M. Ball
Sheldon I. Banoff
• Philip H. Bartels
#James E. Bartels
#Clinton R. Batterton
Frederick W. Bessette Glenn E. Schreiber David A. Schwartz Larry H. McMillin
Keith H. Beyler Donald L. Schwartz David E. Shipley Alison W. Miller
James L. Blomstrom Susan J. Schwartz #Richard F. Spooner Samuel S. Mullin
Joseph Bolton Mark L. Shapiro Robert S. Stern Richard C. Nehls
Richard J. Bronstein John A. Strain John I. Stewart, Jr. Michele L. Odorizzi
#Stephen R. #Barry Sullivan Hal N. Swenson Thomas J. Pritzker
Buchenroth James S. Whitehead David S. Tenner Phillip E. Recht
John M. Clear * Marc R. Wilkow Roger H. Trangsrud James J. Romanek
Michael G. Cleveland #Erich P. Wise #George Vernon Mark R. Rosenbaum
Rudolph F. Dallmeyer #Susan A. Wise Howard L. Vickery Jeffrey B. Schamis
Nathan H. Dardick Neal L. Wolf #George Volsky Kenneth C. Shepro
#Beth B. Davis Eugene R. Wedoff Timothy Shouvlin
Darrell L. DeMoss 1975 Kenneth S. Weiner John D. Shuck
Geoffrey G. Anonymous (2) Russell L. Winner Rayman L. Solomon
Dellenbaugh David W. Allen Charles B. Wolf Steven G. Stein
Judith L. Dowdle Gregory K. Arenson Stanley J. Wrobel Chester J. Stern
Patrick J. Virginia L. Aronson George H. Wu #Winnifred F. Sullivan
Ellingsworth Bonnie A. Barber Michael J. Sweeney
H. Anderson #Jayne W. Barnard Valli D. Tandler
Ellsworth Peter M. Barnett 1976 Ricki R. Tigert
Norden S. Gilbert #Patrick Bauer #Thomas J. Allen Leland E. Tomlinson
Louis B. Goldman #Larry L. Carlile Joseph L. Andrus Sally D. Turner
Howard H. #Sidney B. Chesnin Karen S. Austin Roger D. Turner
Greengard Thomas A. Cole Thomas W. Bergdall Jeffrey D. Uffner
Edward T. Hand Eugene J. Corney Christopher S. Berry * John A. Washburn
Michael R. Hassan William Crispin Sherry A. Bindeman #David C. Worrell
Stephen L. Haynes Anne E. Dewey Alan H. #Mark C. Zaander
#Ellen Higgins Paul J. Fegelson Blankenheimer Mary G. Ziegler
James M. Hirschhorn Jay M. Feinman #John E. Brower
James E. Honkisz #Ronald M. Frandsen Rimas F. Cernius 1977
Glen S. Howard Wayne S. Gilmartin Mary P. Chapin #Anonymous (2)
John A. Hubbuch Walter C. Greenough James E. Clark #John F. Adams
Ted R. Jadwin Stanley B. Grimm Dean E. Criddle Martin P. Averbuch
Russell D. Jones David A. Grossberg Holly C. Davis Thomas A. Balmer
#John M. Kimpel sc«therine P. Joseph H. Delehant E. Jeffrey Banchero
Keith A. Hancock * Daniel A. Edelman #James R. Bird
Klopfenstein, Jr. Ronald W. Hanson * Steven J. Fiffer Neil S. Braun
Herbert W. Krueger, Ann R. Heitland Thomas M. Richard D. Buik
Jr. #Theodore C. Hirt Fitzpatrick * Kathleen L. Coles
Robert G. Krupka #Susan K. Jackson Daniel P. Gallagher, Daniel P. Cooney
Roy F. Lawrence Judy Jacobs Jr. Donald W. Douglas
Thomas M. Levine #John J. Jacobsen, Jr. #Irving Geslewitz Charles L. Ephraim
Robert W. Linn Larry S. Kaplan Robert C. Glustrom John M. Felzan
Alan H. Maclin Ruth E. Klarman H. Steven Graham Deborah D. Fraser
Joan C. Maclin Karen M. Knab David R. Greenbaum Robert Fryd
Jeffrey L. Madoff Alan M. Koral Mark E. Grummer Robert D. Gecht
Paul C. Marengo #Harvey A. Kurtz James M. Harris Laura Gerard
Lucinda O. Leslie L. Larson Peter D. Heinz Barbra L. Goering
McConathy Jeffrey P. Lennard Morris P. Hershman Reed Groethe
James B. McHugh Gerard Leval #Roger M. Huff Kenneth Hartmann
Raymond M. Mehler Deborah J. Lisker * Joel M. Hurwitz Johnnine B. Hazard
Linda S. Miller William F. Lloyd Martin D. Jacobson * Mark E. Herlihy
Michael Mills #Christine M. Luzzie Anne G. Kimball #Mark J. Heyrman
Michael H. Mobbs David E. Morgans Christopher M. Klein John T. Hickey, Jr.
Michael R. Moravec * Henry M. Ordower George Kovac #Andrew W.
Franklin Nachman Hugh M. Patinkin Bruce C. Levine Horstman
Martha S. Nachman Gloria C. Phares #Donald J. Liebentritt
#Daniel J. Niehans Nicholas J. Pritzker Mitchell J. Lindauer
Stuart I. Oran Hilmar Raeschke- Richard M. Lirtzman
William Z. Kessler Frederick V. # = Restricted gift
Pentelovitch Thorn Rosenthal Lochbihler * = Restricted and
Michael E. Pietzsch * Richard L. Joseph D. Mathewson unrestricted gifts
Matthew A. Rooney Schmalbeck Marcia A. McAllister � = Deceased
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#Domenique G. #Mitchell D. #Laura A. Ginger James I. Edelson
Kirchner Goldsmith Larry M. Goldin #Glenn M. Engelmann
Anthony J. Kiselis David F. Graham Donald Gordon * James D. Fiffer
J. Stephen Lawrence Richard A. Hackett Robert V. #Linda E. Fisher
Richard M. Lipton #Christopher K. Hall Gunderson, J r. David A .. Florman
John E. Lopatka Adrianne R. Hawes Judith A. Hartmann James H. Foster
Mark C. Mamolen William C. Heffernan Robert A. Hazel Robert S. Garrick
Michael S. Mandell Christopher H. #Karen B. Herold William E. Hewitt
#Robert M. Mark Hoving James R. Janz Ramsay L. Klaff
William P. Marshall David E. Hunt Dennis P. Johnson Cynthia R. Leder
John J. McCoy * David A. Jenkins Carol A. Johnston Clyde M. Leff
#Diantha McJilton Daniel D. Kaplan Emile Karafiol #John C. Lorentzen
#David R. Melton Lucille R. Kaplan Barry J. Kerschner Frederick C.
Paul M. Murphy Lance Lindblom Kelly Kleiman Lowinger
Stephen F. O'Byrne Marj orie P. Lindblom Robert J. Kopecky Steven A. Marenberg
Roderick A. Palmore #Margaret J. Joseph A. LaVela Elliot S. Orol
James D. Parsons Livingston Marilyn Lamar Alfredo R. Perez
* Rebecca J. Patten James R. Looman Thomas E. Lanctot Nicholas A. Poulos
Lucy F. Reed Richard L. Maddox Joan C. Laser Raymond T. Reott
Lawrence I. Richman Maureen E. Mahoney Richard S. Leaman Barbara Rook-Snyder
#Carol M. Rose Thomas F. McKim Susan M. Lee #Elizabeth Samuels
Lee H. Rosenthal Portia O. Morrison Michael J. Letchinger Michael W. Schley
George S. Rosie Michael J. Murphy Nancy A. Lieberman Steven G. Schulman
Steven A. Rothenberg John D. Ogren Randall Litteneker Barry C. Skovgaard
Suzanne R. Sawada #Claire E. Pensyl Joseph C. Markowitz Stanley M. Spracker
Ronald Schreiber #Barbara A. Patricia L. Maslinoff #Mitchell H. Stabbe
* Richard M. Schwartz Potashnick Michael W. Ricardo L. Tate
Dana H. Smith Andrew M. McConnell #Charles S. Treat
#Howard J. Stein Rosenfield Robert Minkus Eugene J. Vaughan
William J. Debra Sadow-Koenig Kathryn S. Mueller William A. VonHoene
VanSusteren Joan M. Shaughnessy James T. Nyeste Milton S. Wakschlag
Peter L. Wellington Leslie A. S tulberg Maureen E. O'Neill #Karen J. Ward
Douglas H. Williams Andrea R. Waintroob Roger Orf Garth D. Wilson
Gary J. Winston Jerry B. Wallack Dean H. Polales Marc O. Wolinsky
#Thomas A. Witt Michael M. Wilson #Randall D. Schmidt Harry S. Zelnick
Timothy D. Wolfe Bobbie J. Winship Mark N. Schneider Barry L. Zubrow
Michael H. Eric M. Zolt Robert E. Shapiro
Yanowitch Suzanna Sherry 1981
Edith E. Siler * Joseph H. Andersen
1979 Cynthia A. Sliwa Anna B. Ashcraft
1978 #Kathleen P. Allyn #Alan D. Smith #Gordon C. Atkinson
Don A. Allen Laura Badian Jean M. Snyder * Jeremy A. Berman
John J. Almond, Jr. Brigitte S. Bell Frederick J. Sperling Michael W. Blair
H. Nicholas Kenneth J. Berman * Priscilla C. Sperling Robert M. Brill
Berberian Michael S. Bernstein Benjamin A. Streeter #Michael T. Buckley
Jeffrey I. Berkowitz #Jeffrey C. Bersin III Thomas P. Carroll
#Mary Ann Bernard Donald J. Bingle Theodore J. Robert B. Craig
Donald S. Bernstein George F. Bishop Theophilos John A. Crittenden
Rolf Biederbeck #Harold W. Borkowski #Steven B. Varick Suzanne Ehrenberg
#Wendy M. Bradburn Michael L. Brody Susan L. Walker #Stephen Fedo
Randall E. Cape Elizabeth A. Brown #Robert M. Gregory J. Flemming
Peter Chaffetz Thomas F. Bush, Jr. Weissbourd Edward P. Gilbert
James P. Clark Celia R. Clark Elizabeth L. Werley David I. Greenberg
Garry W. Cohen Grace A. Clarke
John M. Coleman Andrew H. Connor 1980
Wayne D. Collins, Jr. #T. Stephen Dyer Fred M. Ackerson
Paul Cottrell #John M. Farrell Mark J. Anderson
Loren E. Dessonville David M. Frankford Mary E. Becker
Augustus I. DuPont Ellen A. Fredel Frank J. Caracciolo
Maurice S. Emmer Leonard Friedman Jeffrey R. Chanin #= Restricted gift
James H. Fox Inge Fryklund #Jay Cohen * Restricted and
Nancy B. Gentzler Edgar Gentry Stuart A. Cohn unrestricted gifts
#Sherry Gilbert #Scott D. Gilbert Thomas V. Dulcich t Deceased
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#Karen E. Gross
Sean M. Hanifin
Jean R. Haynes
Thomas B. Haynes
Gail L. Heriot
* David A. Heywood
David B. Jaffe
Bernard S. Kramer
#Daniel Levin
Brenda L. Lyons
#Jean V. MacHarg
Marcy J. Mandel
#Daniel C. Marson
#Kathryn McCary
John A. Menke
#Neil A. Miller
Kevin M. Murphy
Hope G. Nightingale
#Carol J. Patterson
Roger J. Patterson
#Jeffrey C. Paulson
Steven I. Peretz
Vincent F. Prada
Patricia M. Relosky
Laura D. Richman
William J. Roberts
#William F. Ryan
#Eugene J. Schiltz
James J. Schneider
Robert K. Sholl
Mark W. Smith
#Paul Stanford
* Barbara J. S tob
Jeffrey M. Strauss
James M. Talent
Eduardo R. Vidal
George N. Vurdelja,
Jr.
Joel S. Weiss
#Daniel P. Westman
Diana C. White
Daniel G. Wilczek
Michael F. Kerr
Edward J. Kowalski
Karl W. Krause, Jr.
Scott J. Lederman
Jeffrey Lieberman
J. Kent Mathewson
#Laura J. Miller
Alejandro D. Moglia
Ronald M. Neifeld
David M. Novak
Thomas P. Ogden
#Jeffrey J. Peck
Elizabeth S. Perdue
#Richard G. P lacey
#Joel I. Riff
Judith L. Rose
#Philip R. Rosenblatt
#Gail Rubin
Thomas J. Scorza
Lynda G. Simpson
Frederic Singerman
Teresa A. Sleppy
Wendi E. Sloane-
Weitman
Kevin E. Snapp
James H. Snowden
* Brad M. Sonnenberg
#Paul V. Strella
#Stephanie L. Striffler
#Helen M. Toor
Claire E. Toth
#David S. Turetsky
Neil G. Williams
Elaine D. Ziff
1983
#Terry S. Arbit
#Jack M. Beermann
Daniel H. Burd
George R. Diaz-
Arristia
#Timothy W. Diggins
#Susan J. Donnelly
#James M. Finberg
Gary Friedman
Ethan J. Friedman
Mark Holmes
Anne M. Hutchins
James A. Kamin
Thomas O. Kelly III
Michael R. Lazerwitz
Lee S. Liberman
Peter Lubin
#John R. MacDowell
Heidi J. Massa
#Patricia R. McMillen
#Pamela M. Meyerson
* Binny Miller
Mark A. Moore
#John E. Ryan
James L. Santelle
#Laura S. Schnell
Jonathan A. Siegel
Matthew D. Slater
#Patricia A. Wagner
Claire A. Weiler
#Richard M. Weinroth
Stephen F. Yunker
The Law School grate­
fully acknowledges gifts
received from the follow­
ing friends in 1983-84.
Anonymous (3)
Charles and Geraldine
Aaron
# Helen and Robert S.
Adler
#Family of Leo '28
and Sydelle Arnstein
1982
#Amy L. Abrams
Lyle R. Anderson
Walter J. Andrews
Carey S. Barney
Steven Baskin
#Bell Clement
Peter J. Cohen
#Charles W. Cope
David W. Dickerson
David G. Dietze
#Patrick P. Dinardo
#Jeff H. Eckland
#Geoffrey Etherington
III
Michael J. Gerhardt
David H. Glaser
Keith E. Graham
Michael L. Grossman
* Alan Gussin
James M. Hamman
Howard M. Heitner
Brian J. Hogan
Jonathan Honig
Russell K. Kawahara
#Carol and Edward
Axelrod
#Clarine H. Bales
#Courtenay C. Barber
#Leila C. Barber
#Margaret M. Basch
Benefit Trust Life
Insurance Co.
Pearl Bogert
#Borg-Warner Corp.
Boston Broadcasters
Liquidating Trust
#Victor Brodsky
Estate of William P.
Butler'16
#Larry A. and Marjorie
Callen
Gerhard Casper
Hammond E. Chaffetz
#Judy M. Chernick
#Chicago Bar
Foundation
#Chicago Sun Times
Charity Trust
#Aggi and John Cory
#Muller Davis
#The Decalogue Society
of Lawyers
#Alyce and Edwin J.
DeCosta
Aaron Director
Anne C. Dunham
#Farmers Group, Inc.
Dwight W. Fawcett
#Elaine Fiffer
#Arnold N. Gaffen
Gustav Gants
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#General Electric
Foundation
#Lawrence E. Glick
#Doris N. Godwin
#Beverly and William
Goldstein
• Gertrude and Howard
Goodwin
William N. Haddad
H. B. B. Foundation
#Harlan L. and Mary
C. Hagman
#Julia L. and J. Parker
Hall III
Natalie Handler
#Richard H. Helmholz
#Robert B. Herzog
Frederick Hickman
Estate of Scott W.
Hovey '25
#Bernice Hyman
I. V. International
Albert E. Jenner, Jr.
Richard S. Johns
Lillian T. Joseph
#Betty Kalven
Stanley N. Katz
Spencer L. Kimball
#Grace and James J.
Kocsis
• Rosemary E. Krensky
#Philip B. Kurland
William M. Landes
John G. Levi
Charles L. Levin
Dorothy R. Levitan
#Leon N. Liddell
#Estate of Edith
Lowenstein '39
J 0 Desha Lucas
H. George Mann
#Marathon Oil
Foundation
Ronald Martinetti
Kenneth L. McFarland
Carl McGowan
#Nicholas J. Melas
David B. Meltzer
Sharon Meltzer
Richard L. Merrick
Edith and Babette
Meyer
Jerald Miller
Mamie Miller
Mildred Mollencamp
The Molner
Foundation
#Melba L. Morris
Norval Morris
#Jane and Ed
Nathanson
Mary C. Neal
Phil C. Neal
Stephen C. Neal
322 Oakdale, - Inc.
#J ohn M. Olin
Foundation, Inc.
#Irving H. Paley
Penn Central Corp.
#Cecile and Ben Pekin
Fred Phillips
#The Phoenix Corp.
#Sophie G. Pomaranc
#Dorothy and Alan
Press
#George A. Ranney
#James T. and Laura
Rhind
#J anice Robson
Rose D. Rosenthal
Edward I. Rothschild
#Ann and Edwin A.
Rothschild
Janet L. Samuels
#Charlotte K.
Schuermann
#Dorothy and Richard
D. Schwartz
#Judith and Jerome
Shalon
#Martin M. Shapero
#W. Walden Shaw
Foundation
#G lenda and Stuart
Sirota
#Myndl W. Spector
#Estate of Leo Spitz' 10
#Wendy Stansbury-
O'Donnell
#Eva and Jack Steinberg
Sun Savings
Foundation
#Francesca Turner
#Susan and J.D.
Waxman
#Julia White
Curtis R. Wick
Ann and Arnold R.
Wolff
#S. K. Vee Foundation
• Hans Zeisel
# = Restricted gift
• = Restricted and
unrestricted gifts
t = Deceased
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law Firm Matching Gifts
In recent years a growing
number of law firms
have established match­
ing gift programs. The
terms of the matching
gift programs vary from
one law firm to another,
but usually a law firm
will match the gift of an
associate, and increas­
ingly also of a partner, to
a law school. Frequently
law firms establish min­
imum and maximum
amounts which they will
match.
Matching gifts have
become increasingly
important to the Fund
#Adams, Fox, Adelstein
& Rosen
• Baker & McKenzie
• Bell, Boyd & Lloyd
• Cleary, Gottleib, Steen
& Hamilton
Cravath, Swaine &
Moore
Davis, Polk &
Wardwell
Donovan, Leisure,
Newton & Irvine
Faegre & Benson
Keck, Mahin & Cate
Kirkland & Ellis
·Mayer, Brown &
Platt
• Memel, Jacobs, Pierno
& Gersh
Morrison & Foerster
for the Law School.
Alumni who are in a
position to designate
rnatching gifts to the
Law School are urged to
secure the proper forms
to send to the Fund when
making their gifts.
Matching gifts are
counted as gifts from
alumni when the gift
categories of alumni are
determined for the
Honor Roll.
The Law School grate­
fully acknowledges
matching gifts from the
following law firms in
1983-84:
·O'Melveny & Myers
Pope, Ballard,
Shepard & Fowle
• Rosenman, Colin,
Freund, Lewis &
Cohen
Sidley & Austin
• Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom
• Sonnenschein, Carlin,
Nath & Rosenthal
Vedder, Price,
Kaufman &
Kammholz
Wald, Harkrader &
Ross
Wilmer, Cutler &
Pickering
The Law School gratefully
acknowledges gifts re­
ceived from the following
law firms in 1983-84.
• Baker & McKenzie
#D'Ancona & Pflaum
#Friedman & Koven
·O'Melveny & Myers
#Pattishall, McAuliffe
& Hofstetter
Pope, Ballard,
Shepard & Fowle
#Reuben & Proctor
#Wilkow & Wilkow
Matching gift programs Dart & Kraft Johnson & Johnson #Ralston Purina Co.
have been instituted in Foundation Kimberly-Clark S. C. M. Foundation
over 900 businesses and DeKalb AG Research Foundation, Inc. Salomon Brothers,
corporations and are an Foundation Krasberg Corp. Inc.
integral part of corporate John Deere M. C. A. Foundation Joseph E. Seagram
philanthropy. The fol- Foundation John D. & Catherine T. & Sons
lowing corporations and Dillingham Corp. MacArthur The Standard Oil
businesses made match- R.R. Donnelley & Foundation Co. of Ohio
ing contributions desig- Sons Foundation Manufacturers Stanhome, Inc.
nated for the Law School The Dow Chemical Hanover Student Loan
in 1983-84: Co. Foundation Marketing Assoc.
Employers McDonald's Corp. Texas Commerce
Abbott Laboratories Reinsurance Corp. Merck Co. Bank
Fund Equitable Life Foundation Texas Instruments
Alexander & Baldwin, Assurance Society Merrill, Lynch, Pierce, Foundation
Inc. of the U.S. Fenner & Smith, Inc. Time, Inc.
American Telephone Esmark, Inc. Mobil Foundation Towers, Perrin,
& Telegraph Co. Foundation Monsanto Fund Forster & Crosby,
* Amoco Foundation Exxon Education National Can Corp. Inc.
A.N.R. Pipeline Co. Foundation National Life Trailmobile, Inc.
Arthur Anderson & F. M. C. Foundation Northern Illinois U.S. Air
Co. Foundation Federal National Gas Co. U.S. Fidelity &
The Arthur Young Mortgage Assoc. Northern Trust Co. Guaranty Co.
Foundation Federated Department Charitable Trust Union Carbide Corp.
Atlantic Richfield Stores Foundation Northwestern Unionmutual
Foundation Field Enterprises Financial Corp. Charitable
Ball Corp. Charitable Corp. Northwestern Mutual Foundation
Beatrice Foods Co. First National Bank Life Insurance Co. United Technologies
Bell Laboratories of Chicago The Peat, Marwick, Corp.
Benefit Trust Co. Foundation Mitchell The Upjohn Co.
Boeing Co. Ford Motor Co. Foundation Varian Associates,
* Borg-Warner Fund The Peoples Gas, Inc.
Foundation, Inc. Geico Corp. Light & Coke Co. Western Electric Fund
Bristol-Myers Co. General Dynamics Pittway Corp. The Arthur Young
Brunswick Corp. Charitable Foundation
Foundation, Inc. Getty Oil Co. Foundation
Burlington Northern The Gillette Co.
Foundation Goldman Sachs Fund
C & P Telephone Goodyear Tire &
C. N. A. Foundation Rubber Co.
C. P. C. Alexander Grant &
International, Inc. Co. Foundation
C. S. X. Corp. Hartford Fire
Champion Insurance Co.
International Corp. Foundation
Chase Manhattan John A. Hartford
Bank Foundation Foundation
Chemical Bank Hershey Fund
The Chesapeake & Heublein Foundation
Ohio Railway Household Finance
Corp. International Minerals
Chicago Title & Trust & Chemical Corp.
Co. Foundation International Paper
Citibank, N .A. Co.
Coca-Cola Co. Jewel Foundation
* Covington & Burling Johns-Manville Fund,
Corp. Inc.
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Gifts to the Clinical
Legal Education Fund
provide additional funds
beyond the amount bud­
geted by the Law School
for the Mandel Legal
Aid Clinic.
F'ellows ($500 and above)
Gary H. Baker '73
Harold W. Borkowski
'79
Michael T. Buckley'81
Daniel A. Edelman '76
Robert M. Farquharson
'67
Herbert B. Fried ' 32
Scott D. '79 and Sherry
Gilbert '78
Thomas '73 and Virginia
M. Harding '72
Daniel Levin ' 81
Robert McDougal, Jr.
'29
David R. Melton '77
Gary H. Palm '67
Charles S. Treat '80
Mark C. Zaander '76
Supporters ($250 to
$499)
Clinton R. Batterton '74
Jeffrey C. Bersin '79
George J. Casson, Jr.
'72
Kathleen L. Coles '77
T. Stephen Dyer '79
John P. Falk '68
Susan A. Henderson '69
Mark J. Heyrman '77
David A. Jenkins '78
John M. Kimpel '74
H. Douglas Laycock '73
Kathryn McCary '81
Mitchell J. Nelson '73
Claire E. Pensyl '78
The Phoenix Corp.
William F. Ryan '81
Randall D. Schmidt '79
Richard M. Schwartz
'77
Barry '74 and Winnifred
F. Sullivan '76
Erich P. '74 and Susan
A. Wise '74
Thomas A. Witt'77
Sustaining Members
($100 to $249)
Mark N. Aaronson '69
and Marjorie E. Gelb
'70
Amy L. Abrams '82
Thomas J. Allen '76
Kathleen P. Allyn '79
Joseph H. Andersen ' 81
Gordon C. Atkinson '81
Frederick W. Axley"69
Sara J. Bales '70
James E. Bartels '74
Patrick Bauer '75 and
Christine M. Luzzie
'75
Jack M. Beermann '83
Joel Berger '68
Robert S. Berger '73
Jeremy A. Berman '81
Wendy M. Bradburn '78
Michael T. Buckley'81
Larry L. Carlile '75
Harold Chesnin '71
Sidney B. Chesnin '75
John Collins '73 and
Susan K. Jackson '75
Patrick P. Dinardo '82
John S. Elson '67
Glenn M. Engelmann
'80
John M. Farrell '79
Stephen Fedo '81
Justine Fischer '71
Irving Geslewitz '76
Laura A. Ginger '79
Jerold H. Goldberg '73
Mitchell D. Goldsmith
'78
Karen E. Gross '81
Catherine P. Hancock
'75 and Peter L.
Koerber '72
Mark E. Herlihy '77
Raymond P. Hermann
'73
David A. Heywood '81
Theodore C. Hirt '75
Andrew W. Horstman
'77
Roger M. Huff '76
Joel M. Hurwitz '76
James L. Knoll '67
Edward J. Kowalski '82
Lillian E. Kraemer '64
Harvey A. Kurtz '75
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Timothy .J. Lee '73
Peter J. Levin '67
Donald J. Liebentritt
'76
Robert M. Mark '77
Diantha McJilton '77
Pamela M. Meyerson
'83
Binny Miller '83
Neil A. Miller '81
Daniel J. Niehans '74
Richard M. Orlikoff '49
Stanley E. Ornstein '67
Rebecca J. Patten '77
Pattishall, McAuliffe &
Hofstetter
Jeffrey C. Paulson '81
Daniel B. Pinkert '73
Richard G. Placey '82
Barbara A. Potashnick
'78 andAlan D.
Smith '79
Joel I. Riff ' 82
Carol M. Rose '77
Philip R. Rosenblatt '82
Michael Schatzow '73
Eugene J. Schiltz '81
Richard L. Schmalbeck
'75
Herbert M. Semler '72
Brad M. Sonnenberg '82
Priscilla C. Sperling '79
Mitchell H. Stabbe '80
Thomas P. Stillman '68
Barbara J. Stob '81
David S. Turetsky '82
Steven B. Varick '79
George Vernon '75
Robert M. Weissbourd
'79
David C. Worrell '76
Members (to $99)
John F. Adams '77
Terry S. Arbit '83
Margaret D. Avery '74
Jayne W. Barnard '75
Philip H. Bartels '74
Melinda A. Bass '64
Jeremy A. Berman '81
Mary Ann Bernard '78
James R. Bird '77
Martin F. Bloom '62
Roger T. Brice '73
Alys Briggs '72
John E. Brower '76 and
Ellen Higgins '74
Stephen R. Buchenroth
'74
Michael T. Buckley'81
Beth B. Davis '74
Timothy W. Diggins '83
Robert N. Dokson '69
Cathlin Donnell '73
Susan J. Donnelly '83
Jeff H. Eckland '82
Geoffrey Etherington III
'82
James M. Finberg , 83
Linda E. Fisher '80
Ronald M. Frandsen '75
Michael P. Gardner '71
Scott D. Gilbert '79
Jeffrey S. Goddess '70
Dennis C. Gott '73
Alan Gussin ' 82
Christopher K. Hall '78
Karen B. Herold '79
Case Hoogendoorn '69
Roger M. Huff '76
John J. Jacobsen, Jr.
'75
Allen '69 and Jean
Kamp '70
Steven Z. Kaplan '71
Patrick A. Keenan '69
Domenique G. Kirchner
'77
Peter M. Lauriat '71
Margaret J. Livingston
'78
John C. Lorentzen '80
John R. MacDowell '83
Jean V. MacHarg '81
Robert M. Mark '77
Daniel C. Marson '81
Patricia R. McMillen
'83
Laura J. Miller' 82
Ralph G. Neas, Jr. '71
Alan R. Orschel '64
Carol J. Patterson '81
Jeffrey J. Peck '82
Mark R. Pettit '71
Lee T. Polk '70 Russell Baker Scholars Class of 1933 F. Ronald Buoscio ' 51
Joel I. Riff ' 82 Fund Scholarship Fund Alvin Fross ' 51
Steven A. Rothenberg Baker & McKenzie Milton S. Applebaum Doris N. Godwin
'77 '33 �Wendell E. Godwin '51
Gail Rubin '82 Russell Baker Joseph K. Blackman Gerald B. Greenwald '51
John E. Ryan '83 Scholarship Fund '33 Walter F. Hoffmann '51
Elizabeth Samuels '80 Baker & McKenzie Charles W. Boand '33 Peter Krehel ' 51
Thomas E. Schick '73 David C. Bogert '33 Marshall E. Lobin '51
Laura S. Schnell '83 Ann Barber Edward D. Brodkey Abner J. Mikva '51
Charlotte K. Outstanding Service '33 Patsy T. Mink '51
Schuermann Award Benjamin M. Brodsky Joseph Minsky '51
Robert P. Schuwerk '72 Courtenay C. Barber '33 Thomas L. Palmer '51
Richard M. Schwartz Leila C. Barber Bernard D. Cahn '33 Eustace T. Pliakas ' 51
'77 Lauren G. Davidson C. Harker Rhodes, Jr.
Robert H. Smith '72 Charles W. Boand '33 '51·
Richard F. Spooner '75 Library Fund Robert E. English '33 Charles F. Russ, Jr. '51
Wendy Stansbury- Charles W. Boand '33 Lafayette Fisher '33 Thomas R. Sternau '51
O'Donnell Elmer C. Grage '33 Frederick G. White '51
Howard J. Stein '77 Law School A. Russell Griffith '33
Lynn R. Sterman '71 Unrestricted Capital Ben Grodsky '33
Ronald H. Coase PrizePaul v. Strella '82 Campaign Fund George L. Hecker '33
Stephanie L. Striffler Morris Blank '31 John N. Hughes '33 Fund
'82 Celia and Leo J. Alfred W. Israelstam Junjiro J. Tsubota '67
Karen L. Tarrant '73 Carlin'19 '33
Helen M. Toor '82 James A. Donohoe '62 Stanley A. Kaplan '33 Jack Corinblit/
George Volsky '75 Benjamin Landis '30 Miriam H. Keare '33 Martin M. Shapero
Patricia A. Wagner '83 Edward H. '35 and David C. Kenyon '33 Scholarship Fund
William R. Wallin '68 Kate S. Levi Harold Kruley '33 Jack Corinblit '49
Karen J. Ward '80 Bernard J. Nussbaum Morris I. Leibman '33 Martin M. Shapero
John A. Washburn '76 '55 Leo May '33
Richard M. Weinroth Nora and George Donald P. McFadyen '33
'83 Ranney'66 Robert H. O'Brien '33 Benjamin B. Davis
Daniel P. Westman '81 Laura and James T. Arthur C. O'Meara '33 Library Fund
Stephen Wizner '63 Rhind William A. Quinlan ' 33 Muller Davis
Abraham A. Ribicoff '33 Janice Robson
William B. Cassels Anne C. Robertson '33
Library Fund Sanford B. Schulhofer
Edwin H. Cassels, Jr. '33 Decalogue Society of
'34 Robert L. Shapiro '33 Lawyers Scholarship
Harlan L. and Mary David F. Silverzweig '33 Decalogue Society of
C. Hagman Edward K. Stackler '33 Lawyers
Donald R. '36 and Dominic A. Tesauro '33
Margaretha M. Kerr Joseph J. Ticktin '33 Farmer's Insurance
Theodore D. Tieken '33
Group ScholarshipArnold and Samuel Joseph E. Tinkham '33 Fund
Chutkow Memorial Leland L. Tolman '33 Farmers Group, Inc.Fund Sidney R. Yates '33
Charles Ephraim '51
# = Restricted gift Class of 1951 George E. Fee, Jr.
•
= Restricted and Class of 1932 Scholarship Fund Memorial Fund
unrestricted gifts Scholarship Fund Paul J. Allison ' 51 Charles E. Murphy '67
� = Deceased Sidney J. Hess, Jr. '32 Harold H. Bowman '51 Stephen A. Schiller '61
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Edith R. Feldman J. Parker Hall Russell J. Parsons Sonnenschein, Carlin,
Memorial Endowment Professorship Faculty Research Fund Nath & Rosenthal Fund
Fund Julia L. and J. Parker Borg-Warner Corp. Helen and Robert S.
Carol and Edward Hall III Adler
Axelrod Tony Patino Fellowship Alyce and Edwin J.
Clarine H. Bales Harry Kalven, Jr. Fund DeCosta
Margaret M. Basch Memorial Fund Irving H. Paley
Victor Brodsky Chicago Sun - Times Francesca Turner Hyman Spector Award
Judy M. Chernick Charity Trust Fund
Aggi and John Cory Betty Kalven Reuben & Proctor Myndl W. Spector
David H. Feldman '28 Scholarship Fund
Arnold N. Gaffen Estelle and Archibald Reuben & Proctor Caroline and Leo Spitz
Lawrence E. Glick Kurland Law Library Memorial Professorship
Beverly and William Fund Max Rheinstein Estate of Leo Spitz' 10
Goldstein Rosemary Krensky Comparative Law Fund
Bernice Hyman Philip B. Kurland Rolf Biederbeck '78 Jerome S. Weiss
Nicholas J. Melas Charles A. Marvin '68 Memorial Fund
Ed and Jane Law School Alumni Gertrude and Howard
Nathanson Scholarship Maurice A. Riskind Goodwin
Ben and Cecile Peken Bell Clement '82 Memorial Book Fund
Alan and Dorothy James J. and Grace H. D'Ancona & Pflaum William Wilkow
Press Kocsis Endowed Scholarship
Dorothy and Richard Joan M. Shaughnessy Bernard G. Sang
Marc R. Wilkow '74
D. Schwartz '78 Wilkow & Wilkow
Jerome and Judith Harry B. Sondheim '57 Faculty
Fund
Shalon Paul Stanford '81
Bernard G. Sang '35
Harry N. Wyatt
Glenda and Stuart
May and Ben Shapiro
Professorship Fund
Sirota Karl N. Llewellyn D'Ancona & Pflaum
Eva and Jack Steinberg Professorship Fund in Loan Fund
J. D. and Susan Waxmar Jurisprudence Robert B. Herzog S. K. Yee Scholarship
Lillian E. Kraemer '64 Fund
Robert S. Fiffer David L. Ladd
' 53 Shaw Foundation Fund S.K. Vee Foundation
Memorial Scholarship Anne and Edwin A. for Law Student Activities
Fund Rothschild W. Walden Shaw James L. Zacharias
James D. Fiffer '80 Kim A. Zeitlin '70 Foundation Fund
Steven J. Fiffer '76 Lawrence A. and
Elaine Fiffer Edith Lowenstein David M. Sloan Marj orie Callen
Joel M. Hurwitz '76 Endowed Scholarship Memorial Fund Elaine Fiffer
Fund Alfred M. Palfi '51 Bobette and James L.
Friedman & Koven Estate of Edith Sheldon R. Stein '51 Zacharias '35
Scholarship Fund Lowenstein '39
Friedman & Koven
McDermott, Will &
Friends of the Law Emery Law Library
Library Fund Fund
Family of Leo '28 and Frederick William
Sydelle Arnstein Axley'69
Charles W. Cope '82 Wilber Boies IV '68
Leon N. Liddell Charles E. Hussey II
Melba L. Morris '58
Henry M. '75 and Stanley H. Meadows
Ilene Ordower '70
Gary L. Prior '68 Charles Aaron Bernard D. Meltzer '37
General Electric Law Bruce H. Schoumacher Joan and Joseph The Meltzer
and Economics '66 Regenstein, J r. Foundation:
Program Fund Julius Y. Yacker
' 58 David B. Meltzer
General Electric David A. Kalow '77 Sharon Meltzer
Foundation Olin Foundation Law Janet L. Samuels Jerald Miller
and Economics Marnie Miller
Albert Gore Scholarship Program Fund Lorenz F. Koerber, Jr.
Fund John M. Olin '42
Sophie G. Pomaranc Foundation, Inc. H. George Mann
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t.Robert I. Christensen Bernice Hyman t.Arthur A. Goldberg '30 t.David F. Matchett, Jr.
Harold E. Christensen Nicholas J. Melas Charles D. Satinover '35
'27 Ed and Jane '30 Hugh M. Matchett '37
Nathanson
t.Benjamin B. Davis '23 Ben and Cecile Pekin t.Bemice Greenberg t.Lilly Rheinstein
Muller Davis Alan and Dorothy 322 Oakdale, Inc. Anne C. Dunham
Janice Robson Press
Dorothy and Richard t.Charles E. Herzog '32 t.Gertrude Rosenberg
t.David H. Feldman '28 Schwartz Alan R. Brodie ' 54 #Kathy and Roger
Edward and Carol Jerome and Judith Grace and James Huff '76
Axelrod Shalon Kocsis
Clarine H. Bales Glenda and Stuart t.Maurice A. Rosenthal
Margaret M. Basch Sirota t.Milton K. Josepb '30 '27
Victor Brodsky Eva and Jack Lillian T. Joseph Rose D. Rosenthal
Cedric and Judy Steinberg Babette and Edith
Chernick J.D. and Susan Meyer t. William W. Wilkow '48
Aggi and John Cory Waxman Mildred Mollencamp Marc R. Wilkow '74
Arnold N. Gaffen Wilkow & Wilkow
Lawrence E. Glick t. Wendell E. Godwin t.Jack W. Loeb '37
Beverly and William '51 William S. Boylston
Goldstein Doris N. Godwin and '50
Gertrude L. and Family
Howard Goodwin
Books Donated to
the Law Library
American Bar Foundation
William H. Avery
Irving I. Axelrad '39
Mary E. Becker '80
Bibliothek des
Bundesgerichtshofer
Walter J. Blum '41
Stuart Bradley '30
Laurence A. Carton '47
Gerhard Casper
Center for Studies in
Criminal Justice
Carol Chapman
Ronald H. Coase
David P. Currie
Wulf H. Doser '62
Frank H. Easterbrook '73
Gayle S. Edelman
Richard A. Epstein
Allison Dunham
Gidon A. Gottlieb
Allan Gunn
Dennis J. Hutchinson
International Journal of
Legal Information
Joseph Isenbergh
Journal of Law and
Economics
Kirkland & Ellis
Philip B. Kurland
Leon M. Liddell
Joseph S. Lobenthal, J r.
'55
Hartmut Llibbert '71
H. Liitke
Bernard D. Meltzer '37
Geoffrey P. Miller
Norval Morris
George H. Nofer
Gary H. Palm '67
Carl A. Pauly
Schmidt Rechtsanwalte
Gisrelher Riipke '63
Bernd Riister '67
Arnold I. Shure '29
Adolf Sprudzs
Cass R. Sunstein
Kenneth S. Tollett '55
Grover C. Wilson '19
Maynard Wishner '47
World Intellectual
Property Organization
Judith M. Wright
Hans Zeisel
Franklin E. Zimring '67
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